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THE VETERINARY PROFESSION IN GREECE 
REVIEW OF THE PRESENT AND PROSPECTS FOR THE FUTURE 
II. Duties and Responsibilities 
By 
BASIL C. HATZIOLOS 
Professor (Ret.), Maryland University, U.S. 
SUMMARY 
The new duties and responsibilities of the vetevinary profession resulting from scientific, 
technological, and social progress are discussed. Among the subjects dealt with are: unification 
of the veterinarians under a distinct, independent, and self-governing organization; preservation 
of the prestige and dignity of the profession; conscientious performance of duties guided by high 
moral and genuinely patriotic motivation; elimination of illegal use of drugs; eradication of 
zoonosis; development of healthy and fixed genotype experimental animals; promotion of vete­
rinary medicine for pets; orientation toward and participation in biomedical and biological 
research; organization of group therapy and preventive veterinary medicine; reduced cost of 
treatment, increased efficiency, and reasonable fees for services rendered. 
Furthermore, recognition of the various specializations is suggested. Particular emphasis 
is made of two areas of responsibility which should fall within the purview of the veterinarians 
but which the agronomists have arrogated to themselves: (a) development of productive live 
stock readily adaptable to the Greek environment in order to enhance the output of this vital 
nutritional source, and (b) utilization of artificial insemination in order to accelerate (a) above. 
Also pointed out is the significance of the improvement of public health and of veterinarian 
participation in ecological research. 
Finally, discussion is made of the interrelationships of veterinarians, agronomists, physi­
cians, pharmacists, zoologists, and directors of societies for animal protection. Also discussed 
is the possibility of using technicians in the veterinary profession. 
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Μ Ε Ρ Ο Σ Β' 
Δίατήρησις Ένότητος. 
Προς έπιβίωσιν και προώθησιν του επιστημονικού θεσμού του κλάδου 
μας επιβάλλεται, όπως παραμείνωμεν εντός του κυρίου ρεύματος τών επι­
διώξεων της επιστήμης και εν γένει τών υποδείξεων της προόδου. 
Σήμερον με τήν ύπάρχουσαν τάσιν προς συγχώνευσιν τών μικρών 
οργανώσεων και ολοκλήρωσιν του σκοπού αυτών εις ένα όργανισμόν 
χρειάζεται, ώς άνεφέραμεν άλλαχοϋ, όπως καταβάλωμεν και ήμεΐς προσπά­
θειας δια τήν διατήρησιν της ακεραιότητας μας και συσπείρωσιν όλων 
τών κτηνιάτρων εις ενα ευκρινώς διακρινόμενον, άνεξάρτητον ή αύτοκυβερ-
νώμενον όργανισμόν. 
Ώ ς ελέχθη εις προηγούμενον άρθρον, μεγάλη προσοχή δέον να δοθή 
κατά τήν δημιουργίαν τών διαφόρων ειδικών κτηνιατρικών ομίλων, καθ' 
όσον ό διαχωρισμός του κλάδου μας εις ειδικότητας δημιουργεί μεγάλας 
δυσκολίας από απόψεως οργανωτικής ένότητος. 
Δέον νά σκεφθώμεν τί ακριβώς θα συμβή με το επάγγελμα μας, εάν φθά-
σωμεν εις το σημεϊον του νά μή γνωρίζη ό εις κτηνίατρος εις τί ασχολείται 
ή εις τί ενδιαφέρεται ό γείτων συνάδελφος του, ή ακόμη νά μή κατανοή 
τήν έργασίαν τούτου. 
Εϊναι προφανές οτι, εάν μία ουσιώδης είδικότης του κλάδου μας ώς 
π. χ. ή κτηνιατρική πειραματόζωων, ή οποία ώς θα ϊδωμεν άλλαχοΰ, μας 
συνδέει στενώς μετά της ιατρικής και της βιολογίας, ήθελεν άποσπασθή 
από τήν υποστηρίζουσαν αυτήν έπιστήμην και από τήν όργανωτικήν διάρ-
θρωσιν τοΰ κυρίως κτηνιατρικού κλάδου, αύτη ασφαλώς γρήγορα θά έξα-
φανισθή και δέν θά υφίσταται πλέον ώς διακεκριμένη κτηνιατρική είδικό­
της, άλλα θά μεταβληθή εις μίαν τοιαύτην της ιατρικής ή της βιολογίας. 
Αυτό θά συμβή καί μέ τάς άλλας ειδικότητας της κτηνιατρικής, εάν τάς 
άγνοήσωμεν. Ουδεμία εΐδικότης είναι τόσον μεγάλη καί άρκούντωςίσχυρά, 
ώστε ν' άντιπροσωπεύη τήν Κτηνιατρικήν εν τω συνόλω αυτής. Ή κτηνια­
τρική θά έξακολουθή νά εύημερή μόνον, όταν άποτελή εν καλώς ώργανω-
μένον καί ήνωμένον επάγγελμα. 
Ή ένότης τοΰ επαγγέλματος δέον νά στηρίζεται, ώς άναφέρομεν, εις 
τήν άμοιβαίαν συμφωνίαν «ότι είμεθα κατά πρώτον κτηνίατροι» καί μετά 
ειδικοί. Χρειάζεται προσπάθεια νά κατανοήσωμεν οτι εκάστη εΐδικότης, 
όσον μεγάλη καί εάν είναι, προώρισται νά «μαρανθή» έάν άποσπασθή 
άπό τάς ρίζας, αί όποΐαι είναι κοιναί δι' όλους μας. 
Σχετικώς μέ τήν άνάπτυξίν μας, αύτη δύναται νά λεχθή, ότι εξαρτάται, 
τόσον εκ της συνεχούς προόδου της επιστήμης, της πείρας, τών ευρειών 
γνώσεων μας καί της εφαρμογής αυτών, όσον καί άπό τήν λύσιν τών κοινω­
νικών, πολιτικών, πολιτιστικών καί τεχνολογικών προβλημάτων. 
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Ούχ ήττον προσοχή χρειάζεται και δια τήν πρόληψιν μιας ήττον 
εποικοδομητικής συμπεριφοράς ένίων συναδέλφοον, οι όποιοι προσπαθούν 
να μειώσουν τήν έπιστημονικήν άξίαν και δρασιν άλλων συναδέλφων προς 
όφελος των ή δι' άλλην αΐτίαν, καθ' δσον μία τοιαύτη διαγωγή, όχι μόνον 
τυγχάνει καταδικαστέα και αποβαίνει περισσότερον μειωτική δι' αυτόν 
τούτον τον κατηγοροΰντα, άλλα και προκαλεί δυσμενή άντίκτυπον και 
κλονίζει τήν έκτίμησιν του κοινού και υποσκάπτει το γόητρον ολοκλήρου 
του κλάδου. 
Κοινωνική Σημασία της Νεωτέρας Κτηνιατρικής. 
Τό γόητρον καί ή αξιοπρέπεια εκάστου κλάδου συνδέεται στενώς μέ 
τήν έπιτυχίαν και τον αριθμόν τών διαπρεπόντων επιστημόνων εις τον τομέα 
αυτόν τής επιστήμης. 
Χρειάζεται προς τοϋτο ατομική κλίσις δι' ένα ευρύ υπόστρωμα γνώ­
σεων και έν συνδυασμφ, ικανότης χρησιμοποιήσεως τών γνώσεων τούτων 
επωφελώς. Τα ενδιαφέροντα ταύτα προσόντα έχουν άπό κοινού άτομα 
ανωτέρας διορατικότητος καί φυσικού χαρίσματος. 
Όφείλομεν, όθεν, όπως καταστήσωμεν γνωστόν εις τό κοινόν ότι τά 
μορφωτικά εφόδια, ή προπόνησις καί τά πνευματικά χαρίσματα τών ατόμων 
τά όποια έγένοντο δεκτά εις τό κτηνιατρικόν επάγγελμα, ϊστανται εξ ϊσου 
υψηλά όπως εις τό ίατρικόν τοιούτον, ή τό τών άλλων συναφών επιστημόνων. 
Ό σημερινός κτηνίατρος μέ τάς γνοόσεις του καί τήν εύρεΐαν μόρφωσίν 
του δύναται να θεωρηθή ως διδάκτωρ βιοϊατρικής. 
Ή σημασία τής νεωτέρας κτηνιατρικής έχει ήδη άναγνωρισθή προ 
πολλού εϊς τάς άνεπτυγμένας χώρας. 'Ιατροί, κτηνίατροι καί άλλοι έρευνηταί 
ιατρικών επιστημών συμβάλλουν, όπως καί κατά τό παρελθόν, εις τήν εφαρ­
μογή ν, τήν διάδοσιν θεραπευτικών γνώσεων καί μεθόδων, επωφελών δια 
τήν ύγείαν του άνθρωπου. 
Τό γεγονός τοΰ ότι ή ιατρική καί ή κτηνιατρική έχουν τήν ικανότητα 
να ελέγχουν — κυρίως εις τάς υπό άνάπτυξιν χώρας — τάς μεταδοτικός 
καί τάς εκ κακής ή πλημμελούς διατροφής νόσους ανθρώπων καί ζώων, 
εΐχεν ως αποτέλεσμα τήν ΰφεσιν τής πιέσεως τής εκ τών προβλημάτων τοΰ 
λοιμού καί λιμού έξασκουμένης επί τοΰ πληθυσμού αυτών. Έ ξ αντιθέ­
του, δέον να ληφθή υπ' όψιν οτι ό αριθμός τών κτηνιάτρων είναι μικρός 
καί ως εκ τούτου ή έπίδρασις τούτων επί τής κοινωνίας εκτός τών άλ­
λων κοινωνικών μεταβολών προώρισται έπί τοΰ παρόντος να είναι περιω-
ρισμένη. Έ ν τούτοις, υπάρχει πάντοτε δυνατότης δια μεγαλυτέραν συμβο-
λήν τής κτηνιατρικής εις τάς βασικάς έρευνας τών τομέων τής βιολογίας 
καί τών ιατρικών επιστημών. 'Επιβάλλεται, όθεν, εις τους κτηνιάτρους, όπως 
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έπιδεικνύωσι, προ πάντων εις τους νεαρούς υποψηφίους, τους σκοπεύοντας 
να εισέλθουν εις τον κλάδον, την έξ εντατικής εκπαιδεύσεως άποκτηθεΐσαν 
μόρφωσιν και πεϊραν των. 
Ώ ς προς την επάγγελμα τικήν εικόνα οι κτηνίατροι, όπως και οι άλλοι 
επιστήμονες, ενδιαφέρονται πολύ δια την διατήρησιν μιας καλής τοιαύτης 
εικόνος, άνταξίας, μέλους υγιούς και ευγενούς επαγγέλματος. Χρειάζεται 
προς τούτο προσοχή, διότι εις περίπτωσιν, καθ' ην ό κτηνίατρος εργάζεται 
μόνος του και αδιαφορεί δια τους συναδέλφους του, αυτομάτως δημιουργεί­
ται ανησυχία εις τον κλάδον εκ του κινδύνου αλλοιώσεως τής εικόνος αύτοϋ. 
Ά π ' εναντίας, έάν όλοι οί συνάδελφοι έπιδεικνύωσι συνεργασίαν και 
άλληλεγγύην, τότε ή επαγγελματική εικών δι' όλους μας θα έξακολουθή 
να παραμένη ελκυστική και νά γίνεται συνεχώς περισσότερον ενδιαφέρουσα. 
Ό αντίκτυπος τον όποιον δημιουργοΰμεν εις τήν κοινωνίαν εξαρτάται 
άπό τάς ιδιωτικός μας πράξεις και από τάς τοιαύτας τής οργανώσεως μας, 
ή οποία δέον νά είναι εντεταλμένη νά δίδη εύστοχους και καταλλήλους 
απαντήσεις εις τάς εκάστοτε ή ακόμη εις καθημερινός τής κοινωνίας προ­
κλήσεις εις ζητήματα σχετικά με τό επάγγελμα μας. 
Σχέσις κτηνιάτρου μετά τοϋ κοινοΰ. Καθήκοντα καί έκπλήρωσις 
των πολλαπλών υποχρεώσεων του. 
Ουσιώδους καί σημαντικής σημασίας είναι ή διατήρησις καλών, υγιών 
κατευθύνσεων τάς οποίας δέον ν' ακόλουθη ο κλάδος μας τήν σήμερον και 
ή προληπτική άνάπτυξις δραστηριότητος τούτου, προς έξασφάλισιν του 
μέλλοντος. Ουδείς άλλος κλάδος δύναται νά έχη καλλιτέρας γνώσεις «προ­
ληπτικής θεραπείας^ καί ακόμη καί δια κλαδικά ζητήματα από τον ιδικόν 
μας. Τοιαύτη εϊναι ή πεποίθησις τών εν Η.Π.Α. συναδέλφων μας. 
Όπως εις τους κτηνιάτρους δλων τών άλλων προωδευμένων χωρών, 
ούτω τό θέμα τών υποχρεώσεων καί ευθυνών απέναντι τοϋ κοινού δέον ν' 
άποτελή τό κύριον μέλημα μας. Τήν αρχήν ταύτην καί γενικώς τήν 
έπίγνωσιν τών καθηκόντων του επαγγέλματος μας όφείλομεν νά καταστή-
σωμεν ευρέως γνωστήν εις τήν κοινωνίαν. Δυστυχώς εις τήν χώραν μας τό 
κοινόν δεν έχει ακόμη επαρκείς γνώσεις περί του επαγγέλματος μας. Έ ν 
τούτοις πριν έπιχειρήσωμεν νά διδάξωμεν τό κοινόν περί τούτου, εχομεν 
ύποχρέωσιν νά μάθωμεν εμείς πρώτον εις τί ακριβώς συνίσταται τό επάγ­
γελμα μας. Πολλοί είναι τής γνώμης, δτι δεν είργάσθημεν επαρκώς διά 
τον σκοπόν τούτον. Έ ν τούτοις μεταξύ άλλων συναδέλφων επικρατεί ή 
ιδέα, οτι αί προσπάθειαί μας προς άνάπτυξιν στενών σχέσεων μετά τοϋ 
κοινοΰ εϊναι άνώτεραι άπό τήν γνώσιν ή έκτίμησιν τήν οποίαν εχομεν ήμεΐς 
προς ήμας αυτούς. Οιαδήποτε καί εάν είναι ή γνώμη τούτων, μόνον όταν 
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γνωρίζωμεν καλώς το επάγγελμα μας εχομεν το δικαίωμα να είμεθα υπερή­
φανοι δι' δ,τι είμεθα. Τοΰτο ασφαλώς μας καθίστα καλούς ύποστηρικτάς 
και ένθερμους συνηγόρους του κτηνιατρικού επαγγέλματος και μας κάνει 
εξ άλλου να είμεθα και καλλίτεροι συνάδελφοι. 
Επιπροσθέτως κατά την εν γένει έκτέλεσιν του επαγγέλματος μας δέον 
να εχωμεν υπ' όψιν, ότι μία ανεξάρτητος ιδιωτική έξάσκησις κτηνιατρικής 
είναι εκείνη, ή οποία επιδιώκεται εύσυνειδήτως υπό του καλλιτέρου κτη­
νιατρικού επαγγελματικού κόσμου, του έμφορουμένου με τά υψηλότερα 
και ήθικώτερα ελατήρια και ή οποία εκτελείται κατά τον πλέον ίκανοποιη-
τικόν και άποτελεσματικόν τρόπον δι' όλους εν γένει τους ενδιαφερομένους. 
Αΰτη συνίσταται εις τό νά θέτη αναντιρρήτως και άνευ υπεκφυγής τάς 
κτηνιατρικός του γνώσεις εις τήν διάθεσιν της υπηρεσίας καί του κοινού 
προς έξυπηρέτησιν τών αναγκών της χώρας. 
Έτερα επιστημονική πρόκλησις δια τό επάγγελμα μας είναι, ως θά 
ϊδωμεν άλλαχοΰ, τό ζήτημα της παρανόμου χρησιμοποιήσεως τών υπό του 
κράτους μή ελεγχομένων κτηνιατρικών φαρμάκων και παρασκευασμάτων 
τών δυναμένων νά χρησψοποιηθώσιν έπιβλαβώς εναντίον του ανθρώπου. 
"Ετερον κριτήριον, τό όποιον τό κοινόν συνήθως χρησιμοποιεί διά 
τήν έκτίμησιν ενός ατόμου είναι, ώς γνωστόν, ή δημοσία έμφάνισις καί 
ό τρόπος της εξασκήσεως του επαγγέλματος προς έπιτυχίαν. Τοϋτο αναμ­
φισβητήτως δέον νά έκτελήται κατά τον καλλίτερον δυνατόν ώς καί τον 
ήθικώτερον τρόπον, προς πραγματικήν έξυπηρέτησιν της κοινωνίας. 
Ή Δημιουργηθεϊσα Νέα Κατάστασις. Ή Πολιτική Προληπτικής Κτηνιατρικής. 
Ώ ς ελέχθη, τά κατά τήν τελευταίαν εικοσιπενταετίας έπιτευχθέντα 
μεγάλα κατορθώματα εις όλους τους τομείς της επιστήμης, λόγω της προό­
δου εις τάς βασικάς έρευνας καί τάς τεχνολογικός τελειοποιήσεις, είχον 
ώς αποτέλεσμα ν' αναπτύξουν επαρκώς τον κλάδον μας καί νά καταστήσουν 
τούτον ΐκανόν διά τήν έπέκτασιν της δραστηριότητος του εις τους διαφό­
ρους επιστημονικούς τομείς. 
"Εν εκ τών αρχικών κυρίων καθηκόντων τοΰ κτηνιατρικού επαγγέλ­
ματος ήτο καί εξακολουθεί νά είναι τό έργον καί ή ευθύνη, ή συνδεδεμένη 
με τήν κτηνιατρικήν περίθαλψιν καί τήν δημιουργίαν καταλλήλων αγρο­
τικών ζώων προς παραγωγήν τροφίμων ζωικής προελεύσεως. Ή λύσις 
προβλημάτων επιβιώσεως τών ζώων τούτων καί ή βελτίωσις τοΰ ποιου 
αυτών ήσαν καί πρέπει νά εΐναι τά σπουδαιότερα σημεία της εξυπηρετή­
σεως τοΰ κοινοΰ εις τήν χώραν ταύτην. 
'Εν τούτοις καθ' ον χρόνον τό μορφωτικόν έπίπεδον της σημερινής 
κοινωνίας καθίσταται ύψηλότερον καί αϊ απαιτήσεις τής επιστήμης προς 
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ερευναν ηϋξησαν σημαντικώς, το έργον του κτηνιάτρου έπεξετάθη εις 
επιπρόσθετους υποχρεώσεις, ώς ή κτηνιατρική μικρών οικιακών ζώων, 
ή έκπαίδευσις, ή έρευνα, ή μελέτη τών φυσιολογικών μεταβολών τών ζώων 
εν τω διαστήματι, ή διεύθυνσις ζωολογικών κήπων, ή έπίβλεψις προπονή­
σεως και ή θεραπεία ίππων ιπποδρομιών. 
Σπουδαίος και ενδιαφέρων είναι επίσης ό ρόλος και ή αναγνωρισθείσα 
ικανότης του κτηνιάτρου εις τα της δημοσίας υγείας και κτηνιατρικήν 
ερευναν και γενικώς εις τάς βιοϊατρικάς και βιολογικός έπιστήμας. Συγκε­
κριμένως με την καταπληκτικήν πρόοδον τών τελευταίων τούτων επιστημών 
μία νέα κατάστασις έδημιουργήθη δια τήν κτηνιατρικήν, σχετικώς με τήν 
παραγωγήν και περίθαλψιν πειραματόζωων. Επιπροσθέτως ή στρατιωτική 
υπηρεσία και ή βιομηχανία αντελήφθησαν τήν ανάγκην του κτηνιάτρου. 
Ή κοινωνία τώρα πλέον αρχίζει να εκτιμά καταλλήλως τήν ολοκληρωτική ν 
άνάπτυξιν και δυναμικότητα του κλάδου μας εις ολας τάς ειδικότητας 
αυτού. 
Πολλοί από τους παράγοντας, οι όποιοι επιδρούν έπί τοϋ προσανατο­
λισμού της εξασκήσεως του κτηνιατρικού επαγγέλματος δεν είναι δυνατόν 
νά ελεγχθούν απολύτως και να υπαγορευθούν υπό του κλάδου μας. Ό 
κτηνίατρος δέον νά ενδιαφέρεται με το πώς ό κλάδος πρέπει νά προσανα­
τολίζεται προς τάς δημιουργουμένας άνάγκας καί πώς θα άποβαίνη χρήσιμος 
εις τους παραγωγούς ή κατόχους ζώων ώς καί πώς ούτος θα δύναται να δια­
σφάλιση καλλίτερον τα συμφέροντα αυτών, χωρίς βεβαίως νά παραμελή 
καί τα ατομικά του τοιαύτα. Τό ζήτημα, όμως, τούτο δέν είναι τόσον απλούν 
καί ώς εκ τούτου δέν εΐναι δυνατόν ν' αποκρυσταλλωθώ εις εν πρότυπον 
σχέδιον, παραχωρούμενον προς άπομίμησιν καί έκτέλεσιν. 
Έ ν εκ τών ανωτέρω μέτρων εΐναι καί ή οργάνωσις ομάδων κτηνιάτρων 
με προσανατολισμόν προς ώρισμένας ειδικότητας εξασκήσεως επαγγέλ­
ματος. ΕΤς τοιούτος προσανατολισμός τυγχάνει απαραίτητος δια τήν βελ-
τίωσιν καί αύξησιν τών κτηνιατριών εργασιών καί ειδικών δια τήν αΰξησιν 
παραγωγής τροφών καί ζωικής προελεύσεως λευκωμάτων, τα οποία, ώς 
θά έκθέσωμεν άλλαχοΰ, εΐναι βασικά δια τήν πολιτικήν σταθεροποίησιν 
καί τήν εύημερίαν προ πάντων τών υπό άνάπτυξιν χωρών τοΰ κόσμου. 
Ωσαύτως, επωφελής θά ήτο ή έρευνα ώς προς τήν δυνατότητα οργα­
νώσεως ομάδων ιδιωτών κτηνιάτρων με διαφόρους ειδικότητας προς καλ-
λιτέραν έξυπηρέτησιν ώρισμένων ειδών ζώων, ώς ϊππων, βοών, προβάτων, 
χοίρων, πουλερικών κλπ. 
Αί ομάδες αύται δέον νά προπαρασκευάζουν καταλλήλως τα προγράμ­
ματα των δια μίαν συνεχή έκπαίδευσιν ή συνεργασίαν μεταξύ τών μελών 
των. Μία τοιαύτη όργάνωσις συμβάλλει κατά πολύ εις τήν έξυπηρέτησιν 
της γεωργίας καί εις τήν άνάπτυξιν ζωικής παραγωγής καί συνεπώς τού 
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εμπορίου μεγάλων αγροτικών ζώων και μικρών οικιακών τοιούτων. Ή 
συνεχής άναγνώρισις του έργου τών ομάδων τούτων και ή ύποστήριξις δια 
τήν σταθεροποίησιν τών εργασιών αυτών από όλους μας αποτελούν, ϊσως, 
την καλλιτέραν συμβολήν εις τήν έπιτυχίαν του επαγγέλματος μας. 
Ωσαύτως, μέλημα τοΰ κτηνιάτρου δέον να εΐναι και ή παροχή, αντί 
ώρισμένου ετησίου τιμήματος, κτηνιατρικής περιθάλψεως αγελών ζώων 
(προληπτική κτηνιατρική) και ή χρήσις φαρμάκων, αποτελεσματικών μέν, 
αλλ' ουχί δαπανηρών και εν γένει ή άσκησις ρασιοναλιστικής πολιτικής 
δια τήν χρησιμοποίησιν παντός θεραπευτικού μέσου. 
Μέτρα βοηθείας εΐναι καλόν να λαμβάνωνται και όταν εϊς κλάδος του 
επαγγέλματος μας περιέλθη εις προβληματικήν οίκονομικήν κατάστασιν, 
όπως τούτο συμβαίνει εις τινας χώρας με τους κτηνιάτρους τους ασχολού­
μενους με τήν θεραπείαν μεγάλων ζώων. 
'Επιπροσθέτως, το καθήκον ενός λογικού κτηνιάτρου είναι νά προσ-
φέρη λίαν άποτελεσματικώς τάς υπηρεσίας εις τους πελάτας του και ν' 
άπαιτή άμοιβήν άνάλογον προς τα έπιτυγχανόμενα αποτελέσματα. Ωσαύτως 
ούτος δέον νά καταδεικνύη εις τους συστηματικούς πελάτας του, με αρκετά 
μεγάλον αριθμόν ζώων, τα οικονομικά πλεονεκτήματα τα απορρέοντα εκ 
της εφαρμογής ενός νέου και αρτίου και μακράς διαρκείας συστήματος 
τηρήσεως αναμνηστικών στοιχείων (records) τών ζώων, καθ' όσον ταύτα 
συμβάλλουν εϊς τήν καλλιτέραν έκμετάλλευσιν και διαχείρισιν τούτων. 
Ούτω, δια της βελτιώσεως τών επαγγελματικών υπηρεσιών προς τους 
πελάτας και τής ταχείας και αποτελεσματικής επεμβάσεως δια τών διαφόρων 
ειδικών κτηνιάτρων και του περιορισμού εξόδων εις φάρμακα και μέσα 
θεραπείας, θα προσφέρωνται άρτιώτεραι ύπηρεσίαι εις τους πελάτας και 
ώς εκ τούτου λογικόν εΐναι δι' αυτών ν' αυξηθούν αί κτηνιατρικαί απαιτή­
σεις δια καλλιτέρας άμοιβάς. 
Ai Δημιουργηθεΐσαι Ειδικότητες. 
Πολλαί ειδικότητες έχουν ήδη άναγνωρισθή εις τάς Η.Π.Α. Ειδικό­
τητες ώς τής ίστοπαθολογίας, τής παραγωγής και κτηνιατρικής πειρα­
ματόζωων, τής δημοσίας υγείας και τής ακτινολογίας είναι ήδη παλαιαί. 
Τελευταίως άνεγνωρίσθησαν και αί ειδικότητες κτηνιάτρων εις τήν 
μικροβιολογίαν, χειρουργικήν και τοξικολογίαν. 'Ήδη γίνεται λόγος δια 
τήν δημιουργίαν ειδικοτήτων εις τήν όφθαλμολογίαν, νευρολογίαν και 
δερματολογίαν. Ωσαύτως επικρατεί σκέψις δια τήν άναγνώρισιν ειδικό­
τητος εις τήν κλινικήν παθολογίαν, λόγω τοΰ ότι αύτη υπόσχεται νά συμ-
βάλη σημαντικώς εις τήν ίατρικήν ερευναν. Ή μόρφωσις δια τήν άπόκτησιν 
τοιούτων ειδικοτήτων ώς θά ϊδωμεν άλλαχοΰ (Μέρος III), απαιτεί μεταπτυ­
χιακός σπουδάς 2 - 4 ετών. 
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Την σήμερον, εις τάς Η.Π.Α. υπάρχουν πολλαί εύκαιρίαι δια την χρήσιν 
κτηνιάτρων εις βιοϊατρικάς έρευνας και συγκεκριμένως αισθητή ζήτησις 
παρατηρείται δια τάς κάτωθι ειδικότητας: 
α) Τήν παραγωγήν και κτηνιατρικήν περίθαλψιν πειραματόζωων, 
συμπεριλαμβανομένων και τών πιθήκων (primates), ειδικότητα, της οποίας 
ή συμβολή έχει ήδη άναγνωρισθή και μετ' άνακουφίσεως έγένετο αποδεκτή 
ύπό τών επιστημόνων της βιοϊατρικής κοινότητος ακόμη και άλλων χοίρων 
της αλλοδαπής, β) τήν τοξικολογίαν προς άνίχνευσιν δηλητηριωδών ουσιών 
εις τα ζώα, τον καθορισμόν ενεργείας τών διαφόρων φαρμάκοον της χημειο­
θεραπείας κλπ. (Βλ. μέρος III). 
Συναφής προς τ" ανωτέρω εΐναι ή μεγάλη ζήτησις κτηνιάτρων με ειδι­
κότητας εις ίστοπαθολογίαν, φυσιολογίαν και φαρμακολογίαν. 
Ούχ ήττον ζήτησις κτηνιάτρων και εις αλλάς ειδικότητας με κύριον 
προσανατολισμόν εϊς τήν όρρολογίαν, άνοσολογίαν, νευρολογίαν και μολυ­
σματικά νοσήματα είναι σημαντική. 'Ωσαύτως, παρ' δλην τήν οίκονομικήν 
κρίσιν της σήμερον, προσφέρονται και μεταδιδακτορικοί ύποτροφίαι δια 
τήν άπόκτησιν ειδικότητος εις όγκολογίαν, κυτταρικήν ή μοριακήν βιο-
λογίαν και βιολογίαν περιβάλλοντος είς επιστήμονας της βιοϊατρικής κα^ 
συγγενών κλάδων αυτής έχοντας άξιόλογον πεΐραν καί άνεγνωρισμένην έρευ-
νητικήν ικανότητα. 
Άλλαι 'Επαγγελματικοί 'Υποχρεώσεις. 
Έκτος τών ανωτέρω ειδικοτήτων διά τάς οποίας ό δρόμος είναι ανοικτός 
είς τον κτηνίατρον, αί υποχρεώσεις τούτου περιλαμβάνουσι καί άλλας 
καθαρώς κτηνιατρικός αρμοδιότητας, ως: 
1. Ή Ζ ω ο β ε λ τ ι ω τ ι κ ή ' Ε π ι σ τ ή μ η ή Ζ ω ο ε π ι σ τ ή μ η 1 . 
Αύτη καί ώς είναι έπόμενον έξειλίχθη εις μίαν εκτενή ειδικότητα με ρυθμόν 
αναπτύξεως καθημερινώς μεγαλύτερον καί πολυπλοκώτερον του παρελ­
θόντος. Σκοπός ταύτης εΐναι, ώς γνωστόν, ή εκ τών νεωτέρων επιστημονικών 
δεδομένων καί γνώσεων πλειόνων κλάδων στηριζομένη δημιουργία αγρο­
τικών ζώων, γενετικώς έξεληγμένων, υγιών καί ανθεκτικών προς έπιβίωσιν 
είς τάς αντίξοους του περιβάλλοντος συνθήκας καί εν ταύτώ ικανών διά 
τήν παραγωγήν τόσον υψηλών όσον καί οικονομικών αποδόσεων είς ζωϊκάς 
πρωτε'ΐνας καί άλλας τροφάς, αί όποΐαι εΐναι ζωτικαί διά τήν διατροφήν 
του αυξανομένου πληθυσμού μιας χώρας. 
(1) Ό ορός ούτος χρησιμαποΐεΤταΐ ένκ.ΰθα αντί του τοιούτου της «Ζωοτεχνκ.ς», δ:ότι 
f\ έννο'α του τελευταίου έχει χάσει σήμερον τήν σημασίαν του. Λόγω τών αναφερομένων 
στοιχείων, ò κλάδος ούτος δέν άποτελεΤ πλέον «τέχνην» άλλα πολύπλοκον επιστήμην 
σχέσιν εχουσαν με ο,τι αφορά τήν αναπαρο.γωγήν καί βελτίωσιν της ποιότητος τών δια­
φόρων ζώων (Animal Science;. 
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Ή σημασία του κλάδου τούτου δια την κτηνιατρικήν εΐναι βασική 
και μεγίστη, ώς καταφαίνεται και εκ του προηγουμένως αναφερθέντος 
συνθήματος του 20ου Παγκοσμίου Κτηνιατρικού Συνεδρίου: «Ή κτηνια­
τρική επιστήμη διά καλλιτέραν ζωήν» και εκ της υπ' αριθμ. 1 αποφάσεως 
του ιδίου Συνεδρίου, απευθυνόμενης προς τάς Κυβερνήσεις τών Εθνών 
καί προτεινούσης τήν συνεργασίαν και λήψιν μέτρων αναπτύξεως ζωικών 
λευκωμάτων προς διατροφήν του ύποσιτιζομένου λάου του τρίτου κόσμου. 
Όποία ειρωνεία! Τοιούτου είδους συστάσεις, έγένοντο επισήμως, ώς ελέχθη, 
εις τους ήγέτας της χώρας ταύτης προ τριακονταπενταετίας δια της πρα­
γματείας μας «Το πρόβλημα της κτηνοτροφίας εν Ελλάδι», βραβευθείσης 
υπό του Πανεπιστημίου 'Αθηνών το έτος 1940 διά Ιου βραβείου κατά το 
διαγώνισμα του Βαλακακείου Κληροδοτήματος. 
'Αναμφισβητήτως, ή κτηνιατρική συνδέεται μέ τήν παραγωγήν ζώων 
καί τροφίμων ζωικής προελεύσεως και λόγω της αναπτύξεως εις τα ζώα 
ανεπαρκειών (insufficiencies), τοξινώσεων καί εν γένει λόγω του άλληλο-
συσχετισμοϋ αυτών μέ πολλάς άλλας νόσους. Έ ξ άλλου ή θεραπευτική 
διατροφή αποτελεί σημαντικόν μέρος της κτηνιατρικής παθολογίας. 
Ό κτηνίατρος, έξ άλλου, ό ασχολούμενος μέ ζώα διατηρούμενα προς 
παραγωγήν τροφών διά τον άνθρωπον, πρέπει νά ύπολογίζη καλώς τάς 
διαφόρους φάσεις της παραγωγής αυτών, όταν μάλιστα οφείλη νά εκτίμηση 
τήν νοσολογικήν κατάστασιν καί κυρίως όταν εΐναι υποχρεωμένος νά έφαρ-
μόση ή νά δώση οδηγίας διά τήν προάσπισιν καί διατήρησιν της υγείας 
τών αγελών, ποιμνίων κλπ. 
Ό κτηνίατρος ασφαλώς κατέχει καλώς τ' άφορώντα τήν έπίδρασιν 
της διατροφής, του περιβάλλοντος καί τών άλλων παραγόντων επί της 
αναπαραγωγής τών ζώων, διότι έπ' αυτών στηρίζεται διά τάς διαγνώσεις 
καί τάς συστάσεις τάς οποίας πρόκειται νά δώση εις τους πελάτας του. 
Τό επάγγελμα του κτηνιάτρου είναι τρισυπόστατον, διότι συνδέεται 
μέ τήν παραγωγήν καί προάσπισιν τών ζώων εκ τών νόσων (κτηνοτροφία), 
τήν δημοσίαν ύγείαν καί τήν γενικήν βιολογίαν. Πρέπει ν' άναπτύξωμεν 
καί νά προσαρμόσωμεν τάς γνώσεις μας προς τους τρεις τομείς τούτους 
διά νά έξυπηρετήσωμεν καλλίτερον τήν κοινωνίαν. Τούτο ασφαλώς θα 
έπιτευχθή μέ τήν βοήθειαν καί συνεργασίαν όλων τών κτηνιάτρων. 
Ό κτηνίατρος, λόγω τών ευρειών επιστημονικών γνώσεων εις τήν 
άνατομίαν, φυσιολογίαν, βιοχημείαν ζώων, γενετικήν, ένδοκρινολογίαν, 
διατροφήν καί μεταβολισμόν τροφών, γενικήν και είδικήν παθολογίαν, 
περιλαμβάνουσαν καί νόσους τών διαταραχών γενετικής, βιολογίαν κυττά­
ρου, άνοσολογίαν, ύγιεινήν κλπ. πρόσκειται περισσότερον παντός άλλου 
έπιστήμονος εις τον κλάδον τούτον τής ζωοεπιστήμης. Έ ξ άλλου, ή έκμά-
θησις λίαν προκεχωρημένων γνώσεων εις τα τής ζωοεπιστήμης αποτελεί 
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σεβαστόν μέρος της τετραετούς φοιτήσεως είς τάς Προπαρασκευαστικές 
Σχολάς Κτηνιατρικής (ρ revête ri nary schools) και ή γνώσις τούτων θεωρεί­
ται ως μία βασική προϋπόθεσις δια τήν είσαγωγήν τών υποψηφίων είς τάς 
Κτηνιατρικός Σχολάς των Η.Π.Α. (Βλ. μέρος III). Δια τούτο πολλοί έκ τών 
άποτυγχανόντων φοιτητών, συνήθως μεταπηδούν εις τάς ζωοεπιστήμας 
(Animal Sciences) και επιτυγχάνουν το πτυχίον αυτών, κατόπιν συμπληρω­
ματικών ενός έτους σπουδών. 
Σήμερον πολλαί έκ τών γνώσεων της φυσιολογίας, ενδοκρινολογίας, 
ενζυμολογίας, βιοχημείας ζώων κλπ., εφαρμόζονται δια τήν αΰξησιν τών 
φυσιολογικών αποδόσεων τών ζώων. Χαράκτηριστικόν τούτου είναι ή 
προσφυγή εις τήν χρήσιν συνθετικών ορμονών αντιβιοτικών και άλλων 
συνθετικών ουσιών, τα οποία δια της εντατικοποιήσεως τών διαφόρων 
επεξεργασιών του μεταβολισμού και της ένζυματικής δραστηριότητος και 
εν συνδυασμώ μέ τήν μείωσιν της μικροβιακής χλωρίδος του πεπτικού 
σωλήνος, συντελοϋσιν είς τήν ταχυτέραν σωματικήν άνάπτυξιν και αύξησιν 
της παραγωγής του κρέατος. 
Έ ν έκ τών κυριωτέρων τοιούτων συνθετικών τών χρησιμοποιουμένων 
ευρέως τήν σήμερον είναι, ώς γνωστόν, τό Diethylstilbestrol ή DES, εν 
είδος συνθετικού οιστρογόνου, τό όποιον δίδει είς τάς χείρας τών βοοτρό-
φων, παραγωγών κρέατος, εν μέσον δι' ήμερησίαν αύξησιν τοΰ βάρους τών 
ζώων κατά 15% τοΰ κανονικού και βελτίωσιν αξιοποιήσεως τροφών κατά 
12%περίπου. Έμφυτεύματα DES προτιμώνται τήν σήμερον διότι ταύτα 
δέν άφίνουν υπολείμματα εις τό κρέας όταν γίνουν 120 ημέρας προ της 
σφαγής τοΰ ζώου. Ή εταιρεία βοοτρόφων 'Αμερικής ύπελόγισε (1974) τάς 
έκ της χρήσεως τοΰ DES οικονομίας εις 7,7 δισεκατομμύρια λιβρών ή 3,5 
έκατομ. τόννους τροφών (καρπών). Έξ άλλου, ή διατροφή ευνουχισμένων 
ταύρων και μοσχίδων άνευ της χρήσεως τών τήν κρεατοπαραγαγωγήν 
προωθούντων συνθετικών, θα εϊχεν ώς αποτέλεσμα τήν αύξησιν τοΰ κόστους 
τοΰ κρέατος. Ώ ς τοΰτο ύπελογίσθη υπό της 'Υπηρεσίας Οικονομικών 
ερευνών τών Η.Π.Α. (1972) τό κρέας θα έκόστιζε 3,5 σέντς κατά λίβραν είς 
τους καταναλωτάς, πράγμα τό όποιον αντιπροσωπεύει έπιβάρυνσιν 300 - 460 
δισεκατομ. δολλαρίων ετησίως. Έκτος τοΰ DES, σήμερον υπάρχουν έν 
χρήσει πλείονα προϊόντα μέ βάσιν τάς όρμόνας, ώς τα Synovex-S, Synovex-H, 
Ralgro, MG A, Rumen sin και πολλά άλλα αντιβιοτικά, περί ων θα γίνη 
λόγος άλλαχοΰ. 
'Εν τούτοις δέον να τονισθή ενταύθα δτι ή μή λελογισμένη χρήσις 
τοιούτων συνθετικών είς τά ζώα, δύναται ν' άφήση ϊχνη ορμονών και 
υπολειμμάτων, τά όποια, ώς έχει ήδη διαπιστωθή, είναι καρκινογόνα, είς 
τά ζώα και ώς έκ τούτου λίαν επικίνδυνα δια τον άνθρωπον. Είναι πράγματι 
δύσκολον, ακόμη και να σκεφθή κανείς τό γεγονός ότι τά ζητήματα ταύτα 
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καθαρώς κτηνιατρικής φύσεως και επικίνδυνα δια τήν δημοσίαν ύγείαν, 
έχουν διαφύγει έκ τών χειρών των κτηνιάτρων. 
Σχεδόν παρόμοια αποτελέσματα δύνανται να έπιτευχθώσιν όσον άφορα 
τήν αϋξησιν του σωματικού βάρους, άνευ εκτιμήσεως των ταυριδίων, ουχί 
όμως και ως προς τήν ποιότητα του κρέατος, ή οποία θεωρείται κατωτέρα, 
λόγω ελλείψεως καλής γεύσεως, ανεπαρκούς εναποθέσεως λιπώδους ιστού 
μεταξύ τών μυϊκών ινών και κυττάρων. 
Τκτός τών ανωτέρω επιστημονικών εφαρμογών εις τήν αύξησιν τών 
αποδόσεων τών ζώων, ή σημειωθείσα επιτυχία τών τελευταίων πειραμάτων 
εις τήν ερευναν τοΰ άνασυνδυασμοΰ τού (DNA) (Deoxyribonucleic Acid 
καί της μηχανικής τών γονιδίων (Gene Engineering) (Βλ. Μέρος III) ανοίγει 
νέους επιστημονικούς ορίζοντας, μέ προοπτικήν, ας έλπίσωμεν, ευμενούς 
επιδράσεως επί τοΰ μέλλοντος τής επιστήμης ταύτης, της άποσκοπούσης 
εις τήν βελτίωσιν τών αγροτικών ζώων. 
Ή πολυσχιδής αύτη παροχή κτηνιατρικής βοηθείας προς τό κοινόν 
επιβάλλεται δπως επεκτείνεται επαρκώς καί εις τήν μελέτην άλλων σοβαρών 
καί επειγόντων προβλημάτων τών ανθρωπίνων αναγκών, άλλως διακινδυ-
νεύομεν ν' άποτύχωμεν εις τον προορισμόν μας καί τούτο διότι δέν θά 
δυνηθώμεν να συμμετάσχωμεν εις τάς προκλήσεις καί τάς απαιτήσεις τών 
αναγκών τής εποχής μας, σχετικώς μέ τους ισχυρούς κρίκους, τους συνδέον­
τας ζώα καί ανθρώπους. 
Δια τών ανωτέρω καταφαίνονται οι δεσμοί άλληλοσυσχετισμοΰ καί 
το άδιάσπαστον τής κτηνιατρικής μετά τής ζωοεπιστήμης. 
Παρ" ολα ταύτα, τό δικαίωμα τοΰ κτηνιάτρου ν' άσχολήται μέ τήν 
ζωοτεχνίαν, ώς ελέχθη, (Μέρος Ι) όχι μόνον ήμφισβητήθη υπό τοΰ γεωπο-
νικοΰ κλάδου τής χώρας, αλλά καί άφηρέθη τοΰτο κατά τό 1947 άπό τους 
ύπηρετοΰντας εις τό Ύπουργεΐον Γεωργίας Κτηνιάτρους-Ζωοτέχνας δια 
τοΰ αυταρχικού εκείνου νόμου τον όποιον γεωπόνοι τινές έξεπόνησαν καί 
έπέβαλον δια λόγους καθαρώς κλαδικούς καί προς έξυπηρέτησιν τών συμ­
φερόντων τών μελών τής κλίκας των. 
Ούτω, δια τοΰ άπαγορευτικοΰ τούτου Νόμου, επετεύχθη ή άπομάκρυνσις 
έκ τής τότε Ζωοτεχνικής Υπηρεσίας τοΰ γράφοντος τό άρθρον τοΰτο, τοΰ 
μόνου ύπηρετοΰντος τότε εις τό Έλληνικόν Κράτος επισήμου κτηνιάτρου 
είδικευθέντος εις τήν «Ζωοτεχνίαν» επί διετίαν εις τα Πανεπιστήμια Γαλλίας 
καί Γερμανίας δαπάναις τοΰ κράτους, ώς υποτρόφου αύτοΰ. Σημειωτέον οτι 
ή υποτροφία αύτη εδόθη εις τον πρώτον έλθόντα κατά τον διαγωνισμόν 
εις τον όποιον ελαβον μέρος πλείονες δεκάδων γεωπόνων. 
Ό νέος κτηνίατρος όθεν έχει ίεράν ύποχρέωσιν να πολεμήση κατά 
τής τοιαύτης εφαρμογής τής φυσικής καί επιστημονικής αύτοΰ αρμοδιό­
τητος καί ν' απαίτηση, δια τής αποκαταστάσεως τοΰ θιγέντος επιστημονικού 
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γοήτρου αύτοϋ και γενικώτερον της επιστήμης, την έπαναφοράν των 
δικαιωμάτων εις τα της Ζωοεπιστήμης, προς πραγματικήν προάσπισιν 
τών συμφερόντων του πληθυσμού της χώρας. 
2. Ή Τ ε χ ν η τ ή Σ π ε ρ μ α τ έ γ χ υ σ ι ς : Ένω ή κτηνιατρική 
επιστήμη εις δλας τάς Χώρας έχει τάσιν προς έπέκτασιν, εις τήν Ελλάδα 
αντιθέτως αΰτη παρουσιάζει σημεία «οπισθοδρομήσεως» με άπώλειαν 
δικαιοδοσίας. Άναφέρομεν ενταύθα τα της εφαρμογής και χρησιμοποιή­
σεως της μεθόδου της τεχνητής σπερματεγχύσεως, τήν οποίαν έφηρμόσα-
μεν δια πρώτην φοράν εις τήν Ελλάδα προ τεσσαράκοντα ακριβώς ετών 
εις τά μεγάλα ζώα και κυρίως εις τά μόνοπλα. Ή μέθοδος αΰτη, ώς γνωστόν, 
καλώς χειριζόμενη, δύναται να συμβάλη εις τήν ταχεΐαν βελτίωσιν της 
κτηνοτροφίας αφ' ενός και εις τήν καταπολέμησιν μερικών νόσων μεταδι­
δομένων διά της συνουσίας ή απλής επαφής αφ' ετέρου. 'Επίσης αυτή 
δύναται νά συμβάλη και να χρησιμοποιηθή διά τήν καταπολέμησιν και 
θεραπείαν στειρότητος ή άλλων παθήσεων προερχομένων εκ του γεννη­
τικού συστήματος τοΰ άρρενος και ενίοτε του θήλεος. Ή τεχνητή σπερ-
ματέγχυσις όθεν είναι μία χειρουργική έπέμβασις καθαρώς κτηνιατρικής 
φύσεως. 
Βεβαίως, κατόπιν τούτου, απορεί κανείς πώς μία τόσον λεπτή και επι­
κίνδυνος έπέμβασις εις τά θήλεα ζώα, εξ αιτίας δυνατότητος μολύνσεως, 
έξέφυγεν άπό τάς χείρας τοΰ κτηνιάτρου και περιήλθεν εις τήν δικαιοδοσίαν 
και ειδικότητα τοΰ γεωπόνου. Νά έγένετο άραγε σύγχυσις ή έπέκτασις 
κατά παραδρομήν τής «γονιμο-ποιήσεως» της γής διά χημικών λιπασμάτων 
μέ τήν γονιμοποίησιν τών ζώων διά σπέρματος; 
'Οφείλεται άραγε τοΰτο εις τό ότι οί ιθύνοντες τάς τύχας τών κτηνια­
τρικών υπηρεσιών, κρατικών ή πανεπιστημιακών υπηρεσιών, ακόμη και 
τών ιδιωτικών κτηνιατρικών οργανώσεων, έδειξαν άδιαφορίαν ή ανεπαρκές 
ενδιαφέρον διά τήν τέχνην και τό μέλλον τών μελών, τά όποια αποτελούν 
ταύτας; 
"Αραγε τοΰτο είναι τό αποτέλεσμα τοΰ οτι μερικοί έκ τών ηγητόρων 
τής κτηνιατρικής έφρόντισαν περισσότερον διά τήν διατήρησιν εις τάς 
χείρας των τοΰ μονοπωλίου τής ειδικότητος των, παρά διά τήν έκπαίδευσιν 
ίκανοΰ άριθμοΰ συναδέλφων προς διαδοχήν των εις τήν έργασίαν ταύτην; 
"Η ήτο άραγε τοΰτο εις άλλος δαιμονικός χειρισμός τής γεωργικής υπηρε­
σίας, προερχόμενος άπό τάς γνωστάς τάσεις απληστίας και ελατήρια 
επαγγελματικής αντιζηλίας διά νά πλουτίση τον κλάδον των μέ νέας ελκυ­
στικός και εντυπωσιακός κατακτήσεις αρμοδιοτήτων τελείως ξένων προς 
τό επάγγελμα τών και τήν δικαιοδοσίαν των, όπως έπραξε τοΰτο και μέ τό 
προαναφερθέν ζήτημα τής «ζωοτεχνίας»; Ή απώλεια μιας τοιαύτης 
υποχρεώσεως και αρμοδιότητος έκ τών χειρών τών κτηνιάτρων είναι 
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τελείως αδικαιολόγητος, δι' ο και θα προκαλή πάντοτε δυσανασχέτησιν 
7Γΐκρίαν, ακόμη και ψυχικήν άναστάτωσιν. 
Έ ν τούτοις, οί ιθύνοντες τάς τύχας του έθνους δέον νά εχωσιν υπ' όψιν 
ότι ή άφαρπαγή και ή παράδοσις υπηρεσίας τινός εις χείρας ουχί ειδικών 
και ήττον ενδεδειγμένων επιστημόνων αποτελεί ζημίαν δια τό Έθνος> 
δεικνύει ελλειψιν επιστημονικής ώριμότητος, προωθεί ρουσφετισμόν και 
συντελεί εις τήν διοικητικήν έξάρθρωσιν. Μέ τήν άπομάκρυνσιν τών 
κτηνιάτρων έκ τών υπηρεσιών τής κτηνοτροφίας και τής τεχνητής γόνιμο" 
ποιήσεως τών ζώων, τό πρόβλημα τής δημιουργίας ζώων προς παραγωγήν 
τροφών και λευκωμάτων ζωικής προελεύσεως δια τήν κανονικήν και υγιή 
διατροφήν του λάου θα παραμένη άλυτον, όπως τούτο υπήρξε κατά τό 
παρελθόν και ευρίσκεται τήν σήμερον. "Ας είναι βέβαιοι οί ιθύνοντες ούτοι, 
ότι ουδεμία έλπίς βελτιώσεως ή λύσεως θ' άνατείλη, εφ' όσον αί προσπάθειαι 
τής επιλύσεως τών διαφόρων προβλημάτων διέπονται από ιδέας ικανοποιή­
σεως πολιτικών συμφερόντων και ουχί άπό τα τής επιστήμης διδάγματα, 
τα όποια είναι απαραίτητα δια τήν δημιουργίαν καταλλήλου υποστρώματος 
προς θεμελίωσιν ενός λαμπρού και ευοίωνου μέλλοντος, ώς τούτο αρμόζει 
δι' εν ίσχυρόν κράτος. "Ας έλπίσωμεν ότι οι νέοι κτηνίατροι θα διεκδική­
σουν τα δίκαια των, εάν τό κράτος εξακολούθηση νά τους άγνοή. 
3. Ή Δ η μ ο σ ί α Υ γ ε ί α : Ό ρόλος και αί ύπηρεσίαι του κτη­
νιάτρου εις τήν δημοσίαν ύγείαν είναι ουσιώδεις και έχουν ήδη άναγνωρι-
σθή πλήρως υπό τής επιστημονικής κοινότητος εις ολας σχεδόν τάς χώρας. 
Ό ρόλος ούτος τοΰ κτηνιάτρου, ώς γνωστόν, επεκτείνεται εις τρεις 
κυρίως τομείς: α) τον έλεγχον τροφίμων ζωικής προελεύσεως, συμπεριλαμ­
βανομένων και τών ΐχθυηρών, β) εις τάς ζωονόσους και γ) εις τήν έξυγίανσιν 
του περιβάλλοντος. 
α) Έ λ ε γ χ ο ς τ ρ ο φ ί μ ω ν : Εις τάς Η.Π.Α., όπως και εις τήν 
Ελλάδα, ό έλεγχος τροφίμων ζωικής προελεύσεως υπάγεται εις τό 
Ύπουργεϊον Γεωργίας, ενώ μέρος τοΰ ελέγχου δια τήν πρόληψιν και κατα-
πολέμησιν τών ζωονόσων ενδιαφέρει τό Ύπουργεϊον Υγείας, Παιδείας 
και Ευημερίας (Department of Health, Education and Welfare). 
Ή πρόσληψις Κτηνιάτρων δια τήν ύπηρεσίαν ταύτην ήρχισεν έκεϊ 
άπό τοΰ 1905. Αρχικώς ούτος ήσχολεΐτο μέ τήν παραγωγήν και διάθεσιν 
τοΰ γάλακτος. Ό υγειονομικός έλεγχος τοΰ προϊόντος τούτου έφηρμόσθη 
άργότερον, κατά τάς αρχάς τοΰ Που Παγκοσμίου πολέμου. 
Ή υγιεινή τών τροφίμων αποτελεί σπουδαϊον ζήτημα δημοσίας υγείας 
διότι χαρακτηρίζει τήν σχέσιν μεταξύ διατροφής τοΰ ανθρώπου και τής 
υγείας τών αγροτικών περιφερειών, τής υγιεινής τοΰ περιβάλλοντος καί 
τής παραγωγής τροφών. 
Ό βασικός έλεγχος τροφίμων ζωικής προελεύσεως, μεταξύ τών οποίων 
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το κρέας, εκτελείται, ώς γνωστόν, εις τα σφαγεία εις ολας σχεδόν τάς χώρας 
Ό έλεγχος ούτος εις τάς μεγάλας πόλεις συνήθως επεκτείνεται και εις τα 
μεγάλα εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων ζωικής προελεύσεως, κεντρικός 
αγοράς και ακόμη εις τα ξενοδοχεία. Διά τους ιχθύς και τα άλλα θαλάσσια 
εδώδιμα εϊδη, ό έλεγχος συνήθως ασκείται εις τους τόπους συγκεντρώσεως 
ή τάς ίχθυαγοράς και τα κέντρα καταναλώσεως. Εις τάς Η.Π.Α. τα σφαγεία 
είναι ιδιωτικά και ή λειτουργία αυτών επιτρέπεται βάσει ειδικής αδείας 
χορηγούμενης υπό του Υπουργείου Γεωργίας. Οι κτηνίατροι οι ασκούντες 
τον ελεγχον εξαρτώνται εκ τοΰ Υπουργείου Γεωργίας και είναι δυνατόν 
να πληρώνωνται άπό τό κράτος ή εμμέσως από τον ίδιοκτήτην τοΰ σφαγείου. 
Ί ο κεφάλαιον τοΰ ελέγχου τροφίμων ζωικής προελεύσεως είναι ευρύ 
και πολύπλοκον και ώς εκ τούτου δεν θα άσχοληθώμεν έπί μακρόν διότι 
τοΰτο εξέρχεται των ορίων τοΰ σκοποΰ τοΰ παρόντος πονήματος. Έ ν τούτοις 
θα άρκεσθώμεν εις τό να μνημονεύσωμεν δύο μόνον ενδιαφέροντα ζητήματα· 
Τό πρώτον είναι τό θέμα τής ιδρύσεως αρτίων εργαστηρίων ελέγχου τρο­
φίμων προς ταχυτέραν διάγνωσιν και δικαιοτέραν έπίλυσιν τών εκάστοτε 
προς έκδίκασιν υποβαλλομένων περιπτώσεων και διά την πλέον άποτελε-
σματικήν διεξαγωγήν τής υπηρεσίας. Τό δεύτερον θέμα εΐναι τό τής εκπαι­
δεύσεως και χρήσεως βοηθών κρεοσκόπων προς διευκόλυνσιν τής εργασίας 
τών κτηνιάτρων-κρεοσκόπων εις τα μεγάλα σφαγεία ή εις άλλας περιπτώ­
σεις, δταν οι κτηνίατροι απουσιάζουν ή έχωσιν έπιφορτισθή προσωρινώς 
με την έκτέλεσιν άλλων εκτάκτων καθηκόντων. 
Ή ανάγκη χρησιμοποιήσεως βοηθών-κρεοσκόπων φαίνεται να μή 
εΐναι αισθητή εις τήν χώραν ταύτην και συνεπώς ή σημασία τοΰ ζητήματος 
τούτου να θεωρήται περιωρισμένη ή ασήμαντος. 
"Ολα τα ζητήματα τοΰ ελέγχου τροφίμων ζωικής προελεύσεως εις τήν 
χώραν μας, δέον να συζητηθούν ευρέως και να προσανατολισθούν, συμφώ-
νως με τάς δημιουργηθείσας άνάγκας προς καλλιτέραν έξυπηρέτησιν και 
προάσπισιν τής υγείας τοΰ κοινοΰ. 
β ) Π ρ ό λ η ψ ι ς κ α ι κ α τ α π ο λ έ μ η σ ι ς ζ ω ο ν ό σ ω ν : Αι 
ζωονόσοι, αί όποΐαι δύνανται να χαράκτηρισθώσιν ώς ομάς νόσων και 
μολύνσεων τάς οποίας μοιράζονται άνθρωποι και ζώα, εις τήν Ελλάδα, 
κατά τήν γνώμην μας, δεν αποτελούν ώς θα έδει άντικείμενον μεγάλης προ­
σοχής. Ούτω, ο εκ τών νόσων τούτων κίνδυνος τοΰ άνθρωπου επαφίεται ουχί 
σπανίως, εις τήν τύχην με ολας τάς θλιβεράς εκ τούτου συνεπείας διά τά 
άσθενοΰντα άτομα, τάς οικογενείας των και τήν κοινωνίαν έν γένει. 
Ή ϊδρυσις ειδικής υπηρεσίας ή ή ένίσχυσις τής ύπαρχούσης τοιαύτης 
δι' ενα προηγμένον κράτος καθίσταται τήν σήμερον επιτακτική. 
Οί κτηνίατροι τήν σήμερον εις τάς Η.Π.Α. ασχολούνται και μέ άλλα 
σχετικά θέματα ή έρευνας μεγάλου ενδιαφέροντος, ώς τά προβλήματα τής 
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λύσσης, ψιττακώσεως, σαλμονελλώσεων, λεπτοσπειρώσεων, βρουκελλώ-
σεων, άνθρακος, τριχινώσεων, των νόσων τών μεταδιδομένων δια τών άρθρο-
πόδων εντόμων κλπ. "Αλλα νεώτερα καθήκοντα αυτών περιλαμβάνουσι και 
νόσους μεταδιδομένας εξ άνθρωποπιθήκων εις τους ανθρώπους, τήν προ-
στασίαν ώρισμένων τροφών του ανθρώπου, τάς ρυπάνσεις του περιβάλλον­
τος, τάς ακτινολογικός επιδράσεις και τους εκ τούτων κινδύνους, τα διάφορα 
εϊδη ίνφλουέντζας, τά αϊτια τών ηπατιτίδων και τάς πηγάς (reservoirs) δια­
τηρήσεως τών στελεχών αυτών, ώς και με άλλα ενδιαφέροντα προγράμματα, 
σχετικά με τήν ύγείαν τών ζώων, εμμέσως ή αμέσως συσχετιζόμενων με 
τήν τοιαύτην του άνθρωπου. 
Ό έλεγχος του γάλακτος είναι έξ ϊσου βασικός δια τον κτηνίατρον. 
Σήμερον δια της μικροσκοπικής εξετάσεως και τών διαφόρων βιολογικών 
αντιδράσεων καθίσταται δυνατόν, ώς γνωστόν, ν' άνιχνευθώσι μαστίτιδες 
ή ζωονόσοι, ώς βρουκελλώσεις ή άλλαι παθήσεις, δι' ενός απλού συστή­
ματος σημάνσεως να έξακριβωθώσιν αί προσβληθεΐσαι άγέλαι ώς και οι 
τόποι της προελεύσεως αυτών, ήτοι να έπισημανθώσιν αί έστίαι μολύνσεως 
μεθ' όλων τών σχετικών πληροφοριών και στοιχείων, τά όποια διευκολύ­
νουν κατά πολύ τήν καταπολέμησιν τών νόσων τούτων. Ή υπηρεσία αύτη 
έλεγχου γάλακτος εις τάς Η.Π.Α. υπάγεται εις τήν δικαιοδοσίαν τών Υπουρ­
γείων Γεωργίας και Δημοσίας Υγείας. 
γ ) Έ ξ υ γ ί α ν σ ι ς τ ο υ π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς : Λόγω ελλείψεως 
επαρκούς κατανοήσεως της σημασίας του ζητήματος τούτου ώς και δι' 
άλλους λόγους, ό αριθμός τών κτηνιάτρων τών ασχολουμένων με τάς 
εργασίας εξυγιάνσεως του περιβάλλοντος εις τήν Ελλάδα και εις τίνα άλλα 
κράτη είναι περιωρισμένος. Σχετικώς ολίγοι κτηνίατροι υπηρετούν τόσον 
εις τάς έπαρχιακάς και νομοκτηνιατρικάς, όσον καί εις τάς κεντρικάς του 
έθνους έπιτροπάς, τάς σχετικάς με τήν έξυγίανσιν του περιβάλλοντος. 
Ή περιορισμένη αύτη συμμετοχή τών κτηνιάτρων εις εν εξαιρετικής 
σπουδαιότητος ύγειονομικόν ζήτημα, ώς είναι τούτο, δύναται να θεωρηθή 
ώς μέγα κενόν εις το όλοκληρωτικόν έργον τών κτηνιάτρων δια τήν έξυπη-
ρέτησιν της κοινωνίας. 
Κατά τήν κρίσιν μας, ή φροντίς δια τήν βελτίωσιν του περιβάλλοντος 
είναι καθήκον παντός κτηνιάτρου. Ούτος, ώς θά γίνη λόγος άλλαχοΰ (οικο­
λογία), είναι απολύτως ικανός ν' άσκηση ήγεσίαν διά τήν προσέγγισιν της 
λύσεως του ζωτικού τούτου προβλήματος. 
4. ' Ε κ τ ι μ η τ ι κ ή Β ι ο λ ο γ ι κ ώ ν Π α ρ α σ κ ε υ α σ μ ά τ ω ν -
Φ α ρ μ ά κ ω ν Κ τ η ν ι α τ ρ ι κ ή ς Χ ρ ή σ ε ω ς : Με το πολύπλοκον 
τούτο ζήτημα, το διεπόμενον υπό νομικών διατάξεων κατά το μάλλον ή 
ήττον προσηρμοσμένων με τάς συνθήκας εκάστου κράτους δεν πρόκειται 
ν' άσχοληθώμεν λεπτομερώς, αλλά θ' άρκεσθώμεν εις τήν έξέτασιν μερικών 
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βασικών προϋποθέσεων τρόπου εργασίας προς έπίτευξιν καλλιτέρων 
αποτελεσμάτων. 
Ό κτηνίατρος οφείλει ν' ανάπτυξη τον σπουδαϊον αύτοΰ ρόλον εις 
την έκτιμητικήν νέων βιολογικών παρασκευασμάτων και ειδικών φαρμάκων 
δια την θεραπείαν τών ζώων. Ώ ς γνωστόν, άνευ προηγουμένων ειδικών 
ερευνών εν ύπαίθρω υπό αρμοδίων επιστημόνων κτηνιάτρων, αί έταιρεϊαι 
βιολογικών προϊόντων και ειδικών φαρμάκων δέν έχουν τό δικαίωμα ν' 
αποκτήσουν άδειαν δια την χρησιμοποίησιν και πώλησιν τών προϊόντων 
των εις τους κτηνοτρόφους. Τά κρατικά εργαστήρια και οί κρατικοί κτη­
νίατροι ώς επί τό πλείστον επιφορτίζονται δια τον ελεγχον, κυρίως δια το 
άβλαβες εις τήν αποτελεσματικότητα τόσον τών εντοπίων όσον και τών 
εκ του εξωτερικού εισαγομένων βιολογικών προϊόντων ή ιδιοσκευασμάτων. 
Οί κτηνίατροι, εν γένει, οί έπιφορτιζόμενοι με τοιούτου είδους εν 
ύπαίθρω έρευνας ή δοκιμάς δέον να θεωρούν ταύτας ώς επαγγελματικός 
προκλήσεις, αί όποϊαι αξίζουν σοβαρός μελέτης και προσοχής και ουχί 
ώς αντικείμενα δευτερευούσης εργασίας, έκτελουμένας ταυτοχρόνως μέ 
άλλας επαγγελματικός ασχολίας. Αί τοιαυται εν ύπαίθρω μελέται δίδουν 
ευκαιρίας, τάς οποίας σοβαρός τις επιστήμων δέον να εκτιμά καταλλήλως, 
ώς εν μέσον δια να εύρύνη τάς επαγγελματικός του γνώσεις και να πλουτίση 
τό ύλικόν τοΰ οπλοστασίου της βιολογικής αμύνης, τό όποιον διατίθεται 
δια την προστασίαν της υγείας τών αγροτικών και οικιακών ζώων. Αί 
δοκιμαί αύται δέον να έκτελώνται επί τη βάσει πρωτοκόλλου μέ σαφές 
περιεχόμενον και λεπτομερή προγραμματισμόν. 'Ωσαύτως δέον νά συνο­
δεύεται τούτο και μέ λεπτομερές και ευκρινώς συντεταγμένον συμφωνητικόν 
μεταξύ τών συμβαλλομένων, του κτηνιάτρου και του συνεργαζομένου μετ' 
αύτοΰ κτηνοτρόφου. Αμφότεροι δέον να έχουν υπ' όψιν οτι αί μακροχρόνιαι 
άνάγκαι της γεωργίας έχουν προτεραιότητα πάσης τυχόν προσωρινής 
βραχυπροθέσμου ωφελείας διά τον συνεργαζόμενον κτηνοτρόφον εις τήν 
ύπαίθριον ταύτην ερευναν. Ή εκλογή του κτηνοτρόφου γίνεται μεταξύ 
τών εχόντων βασικήν μόρφωσιν και τών καλώς κρατούντων στοιχεία (re­
cords), ώς προς τήν προέλευσιν, ίστορίαν και προ πάντων, ώς προς τό 
άναμνηστικόν εν σχέσει μέ τήν νοσηρότητα τών ύπό πειραματισμόν ζώων 
του. Στατιστικαί, δειγματοληψίαι αίματος, βιοψίαι κλπ. αποτελούν σπου­
δαίας σημασίας μέσα ερεύνης διά τοιούτου είδους εργασίας. 
Διά φαρμακευτικά παρασκευάσματα ό έλεγχος τοΰ κράτους δέον να 
εϊναι εξ ίσου αυστηρός. Εις τό άρχικόν στάδιον πειραματισμού συμφέρον 
είναι, όπως ιδιώται κτηνίατροι έκμισθώνται υπό τών ενδιαφερομένων 
εταιρειών προς έκτέλεσιν τής εργασίας ταύτης. Δι' υπαιθρίους έρευνας 
προκαταρκτικοΰ ελέγχου διαφόρων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων μέ 
βασικόν σκοπόν τήν άπόκτησιν αδείας χρήσεως τούτων, δέον, όπως 
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γίνεται πρόβλεψις με νομικώς υπευθύνους υποχρεώσεις, προς κατοχύρωσιν 
και άποζημίωσιν τοΰ συνεργαζομένου κτηνοτρόφου εκ μέρους του φαρμα­
κευτικού οϊκου, έν περιπτώσει ατυχήματος, θανής ή απώλειας τών ζώων του. 
5 ) Ο ΐ κ ο λ ο γ ι κ α ί έ ρ ε υ ν α ι: Μία άλλη ενδιαφέρουσα ασχο­
λία, σχετικώς νεωστί δημιουργηθεΐσα και ή οποία παρουσιάζει μεγάλας 
ευκαιρίας δια τον κτηνίατρον είναι και ή είδικότης εις τήν οικολογίαν, 
επιστήμη ή οποία δεν ήτο τελείως άγνωστος δι' αυτόν. Ό κτηνίατρος έχει 
ύποχρέωσιν νά ένδιαφερθή σοβαρώς μέ τον κλάδον τούτον, όπως και μέ 
τήν μελέτην τών νόσων τών αγρίων ζώων. Μία τοιαύτη εργασία ή έρευνα 
δύναται ν' αποκάλυψη και ενδιαφέροντα σημεία, σχετικά μέ τήν δυνατότητα 
επιβλαβών επιδράσεων επί του ανθρωπίνου και ζωικού πληθυσμού προερ­
χομένων έκ της ρυπάνσεως του περιβάλλοντος και τών διαφόρων τοξικών 
ουσιών, υπολειμμάτων (αποβλήτων), της γεωργικής καλλιέργειας, της 
βιομηχανίας και άλλων πηγών. 'Επίσης, ό κτηνίατρος δύναται νά δώση 
πληροφορίας επί τών μεταβολών ή αλλοιώσεων του φυσικού περιβάλλοντος 
προερχομένων έκ της επεκτάσεως του πληθυσμού και τής δημιουργίας 
κέντρων εποικισμού. 
Τ' ανωτέρω ζητήματα είναι εξ ίσου ενδιαφέροντα εις πολλά μέρη τοΰ 
κόσμου, προ πάντων εις τά τοιαύτα μέ πυκνοκατωκημένον πληθυσμόν και 
μέ έπέκτασιν εγκαταστάσεως γηγενούς πληθυσμού εις αστικούς συνοικι­
σμούς. 
Δυστυχώς, το σοβαρόν τούτο ζήτημα, τόσον διά τήν έπιβίωσιν τοΰ 
άνθρωπου, όσον και διά τό μέλλον τοΰ κτηνιάτρου δέν έξετιμήθη καταλλή­
λως υπό τοΰ κτηνιατρικού κόσμου τής χώρας, προ πάντων άπό τους ηγή­
τορας αυτού. Άπόδειξις τούτου εΐναι τό ότι εις τό προ ετών (1973) οργα-
νωθέν υπό τοΰ Ελληνικού Κράτους Παγκόσμιον Συνέδριον Ελλήνων 
Επιστημόνων 'Εξωτερικού, ουδείς έκ τών κτηνιάτρων εντοπίων ή αλλο­
δαπών εΐχε κληθή ή όρισθή επισήμως ν' αντιπροσώπευση τον κτηνιατρικόν 
κόσμον εις τον τομέα τούτον τοΰ περιβάλλοντος, άλλα και ουδεμία διαμαρ­
τυρία ήκούσθη υπό τών εντεταλμένων ν' αντιπροσωπεύσουν τά δικαιώματα 
τών κτηνιάτρων τής χώρας ταύτης διά τήν γενομένην παράλειψιν. Πιθανώς 
τούτο νά προήλθεν έκ φόβου. 
Άλλα περί τοΰ ρόλου και τής εκπαιδεύσεως τοΰ κτηνιάτρου εις τήν 
οικολογίαν θα γίνη λόγος εις προσεχές άρθρον (Μέρος III). 
Επαγγελματικοί Σχέσεις 
Εις μίαν προωδευμένην και καλώς ώργανωμένην κοινωνίαν αί σχέσεις 
τοΰ κτηνιάτρου μετά τών άλλων επιστημόνων συγγενών κλάδων δέον νά 
διέπωνται, ως είναι ορθόν, μέ πνεΰμα κατανοήσεως, αλληλοβοήθειας και 
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συνεργασίας. Κατωτέρω, ας μας έπιτραπή νά έκφράσωμεν απόψεις τινάς, 
αϊ όποΐαι δυνατόν είναι να κατευθύνουν τάς μετά τών ώς άνω επιστημόνων 
συναλλαγάς. 
1. Κτηνίατροι καί Γεωπόνοι 
Λόγω τών άρρήκτως συνδεομένων κλάδων, της γεωργίας καί κτηνοτρο­
φίας, αμφοτέρων απαραιτήτων δια τήν ΰπαρξιν καί την εύζωΐαν του άνθρω­
που, αί σχέσεις τών κτηνιάτρων μετά τών γεωπόνων δέον να διέπωνται πάν­
τοτε με πνεύμα φιλίας, συνεργασίας καί κατανοήσεως. Πράγματι αί σχέσεις 
αύται έν τη πράξει, έκτος μερικών εξαιρέσεων, εμπίπτουν εντός του 
ενδεδειγμένου έπιστημονικο-έπαγγελματικου πλαισίου. Οί έν ύπαίθρφ 
εργαζόμενοι κτηνίατροι καί γεωπόνοι, παρά τάς παρατηρηθείσας κατά το 
παρελθόν τάσεις μερικών ηγετών της γεωπονικής εις πράξεις δεσποτισμού, 
ευρίσκονται εις άγαθάς υπηρεσιακός σχέσεις, αί όποΐαι πολλάκις εξελίσ­
σονται καί εις στενούς κοινωνικούς, πνευματικούς καί οικογενειακούς 
δεσμούς. 
Είναι όμως βέβαιον οτι άπό της συστάσεως του Υπουργείου Γεωργίας 
ή ιστορία της πολιτικής αύτοϋ περικλείει πλείονα περιστατικά ελλείψεως 
κατανοήσεως της κτηνιατρικής επιστήμης καί του έθνικοοικονομικου καί 
κοινωνιακοπολιτικοΰ ρόλου του κτηνιάτρου. Πολλοί τών ηγετών του 
γεωπονικού κλάδου, παρασυρόμενοι, άλλοι μεν άπό ιδέας κυριαρχίας καί 
παντογνωσίας, άλλοι δε πιθανώς, λόγω συγχύσεως εξ αυτού τούτου τοΰ 
τίτλου, «Υπουργείου Γεωργίας», κατώρθωσαν νά πείσουν καί τους κατά 
καιρούς πολιτικούς τοΰ έθνους, αν καί θεωρούμενους εν πολλοίς ώς άτομα 
ανωτέρας μορφώσεως, καί νά επιβάλουν ώς όρθάς τάς απόψεις των, εφ' όλων 
τών επιστημόνων τών άλλων κλάδων τοΰ γεωργικοΰ συγκροτήματος. 
Αί επιβληθεϊσαι ώς ορθαί απόψεις αυτών, εΐχον ώς αποτέλεσμα, ώς 
γνωστόν, καί τήν δημιουργίαν δι' αυτούς μόνον γενικών διευθύνσεων καί 
μεγάλων θέσεων, τήν πραγματοποίησιν ταχειών προαγωγών, τήν άπόκτησιν 
δικαιοδοσιών καί καθηκόντων επί ξένων τομέων εις βάρος συγγενών υπηρε­
σιών, ώς καί άλλων ειδικών πλεονεκτημάτων αποκλειστικώς δια τήνπροώ-
θησιν τοΰ κλάδου των. Ώ ς ήτο έπόμενον όμως, ή τακτική αύτη κατέστη, 
οχι μόνον εξαιρετικά μισητή καί αφόρητος δια τους κτηνιάτρους καί τους 
δασικούς — δια ν' άναφέρωμεν μόνον τους κυριωτέρους επιστήμονας 
συγγενών υπηρεσιών τοΰ Ύπ. Γεωργίας — αλλά καί κατά βάθος, με τήν 
πάροδον τοΰ χρόνου, απέβη ήττον εποικοδομητική καί δι' αυτόν τούτον 
τον γεωπονικόν κόσμον, διότι οί ηγήτορες του δια τής συμπεριφοράς των 
καί τών πράξεων τούτων επροξένουν εις τα όμματα τών διανοουμένων καί 
τών άλλων επιστημόνων τήν έντύπωσιν ατόμων εχόντων ελλειψιν έπιστη-
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μονικής ώριμότητος και ακόμη περισσότερον ελλειψιν σθένους πνευματικής 
και ηθικής άνωτερότητος. 
Ώ ς ήτο έπόμενον, αί πράξεις των αΰται συνετέλεσαν, ώς ελέχθη, παρά 
την όγκουμένην ζήτησιν ζωικών λευκωμάτων δια την διατροφήν του κοινού, 
εις την βραδεΐαν άνάπτυξιν της κτηνιατρικής τής χώρας, και μετ' αυτής της 
κτηνοτροφίας, με εμμέσως δυσάρεστα δια την έθνικήν οίκονομίαν αποτελέ­
σματα εις την κανονικήν διατροφήν του λαοΰ. 
Ή παράτασις τής επικρατούσης αγνοίας και αδιαφορίας των, — εξ ής 
ουδεμία προσπάθεια έξεδηλώθη έστω και υπό τίνων γεωπόνων προς διόρ-
θο^σιν τής καταστάσεως — και ή ύπ' αυτών ασκούμενη καταπίεσις επί τών 
άλλων επιστημόνων, τών μή ανηκόντων είς τον γεωπονικόν κλάδον, φυσικόν 
ήτο να προκαλέση πικρίαν και άπογοήτευσιν, αί όποϊαι συνετέλεσαν είς 
την παραίτησιν εκ τής υπηρεσίας αρκετών εκλεκτών επιστημόνων μή γεω­
πόνων ή εις την μετανάστευσιν άλλων εις το έξωτερικόν. 
Χαράκτηριστικόν τής ακόμη επικρατούσης τοιαύτης τάσεως και ϊσως 
πιέσεως έξασκουμένης ύπό τίνων γεωργικών κύκλων επί τών πολιτικών 
τής χώρας, δια τον «δοξασμόν και τήν άναγνώρισιν τής πανσοφίας του 
γεωπονικού κλάδου», είναι και το γεγονός οτι κατά τό τελευταΐον 20όν 
Παγκόσμιον Κτηνιατρικόν Συνέδριον, τό όποιον, ώς ελέχθη, έλαβε χώραν 
εις Θεσσαλονίκην τον παρελθόντα Ίούλιον, ô Υπουργός τής Γεωργίας 
απευθυνόμενος προς τό πολυπληθές ακροατήριόν του, άποτελούμενον άπό 
τους κορυφαίους τής κτηνιατρικής επιστήμης ολοκλήρου τοΰ κόσμου, εζή-
τησε μεταξύ άλλων και τήν ύποβολήν προς αυτόν τών πορισμάτων τοΰ 
Συνεδρίου, ϊνα ταύτα «μελετηθώσιν από τους γεωπόνους του Ύπ. Γεωργίας 
και άποφανθώσιν επί τούτων». Αί όλίγαι αύται λέξεις δίδουν ασφαλώς 
ακριβή εικόνα περί τής επικρατούσης καταστάσεως εις βάρος τών επιστη­
μόνων τών μή ανηκόντων εις τον γεωπονικόν κλάδον, ώς τών κτηνιάτρων 
ασφαλώς, τών δασικών, οι όποιοι είναι υποχρεωμένοι να ζουν και να ανα­
πνέουν τον καταθλιπτικόν και άποπνικτικόν αέρα ενός περιβάλλοντος, 
καταρρυπανθέντος εξ εγκεφαλικών άποπλύσεων τών αφελών θυμάτων των, 
μερικών πολιτικών τής χώρας. 
'Αλλ' εάν ή συμπεριφορά αυτή τών γεωπόνων ήτο και είναι κατακριτέα, 
νομίζω ότι και ή στάσις τών κτηνιάτρων ήτο και είναι εν πολλοίς ψεκτή, 
διότι είς τάς δεχομένας επιθέσεις δεν αντέδρασαν, ώς έδει είς επιστήμονας, 
μορφωθέντας εις τό έξωτερικόν και έπιδείξαντας άξιέπαινον έπαγγελματικήν 
σταδιοδρομίαν. "Ισως αί ύφιστάμεναι βιοτικαί άνάγκαι να ύπέβαλον είς 
αυτούς σιγήν ή νά ώθησαν αυτούς μόνον εις χλιαράς διαμαρτυρίας. 
Έ ν τούτοις, κατά τήν γνώμην μου, ή κυρία αιτία τής δημιουργηθείσης, 
ήττον ευχάριστου καταστάσεως οφείλεται είς τήν ελλειψιν ομονοίας μεταξύ 
τών κτηνιάτρων λόγω τής δημιουργίας ειδικοτήτων και ομάδων με ίδια 
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συμφέροντα, εις τήν διακρίνουσαν τον κτηνιατρικον κόσμον ιδιότητα ανε­
ξαρτησίας και της ύπαναπτύξεως του οργανωτικού επαγγελματικού πνεύ­
ματος και πιθανώς, εις τήν εύκολον έξεύρεσιν συμπληρωματικών οικονομι­
κών πόρων εκ της ιδιωτικής εξασκήσεως τοϋ επαγγέλματος των. 
"Αν και ή δύναμις τοϋ κτηνιάτρου εις τήν κοινωνίαν και τό έθνος είναι 
μεγάλη, προσομοιάζουσα προς εκείνη ν του λέοντος — βεβαίως όταν ούτος 
κατανόηση και χρησιμοποίηση ταύτην καταλλήλως — εν τούτοις ή ελλει-
ψις αγάπης προς όργάνωσιν και ή δεικνυομένη αδιαφορία εις τα του κλάδου 
του, μεταβάλλει τον κτηνίατρον συνήθως εις «πρόβατον», τό όποιον ζει 
δια να γίνεται θύμα εκμεταλλεύσεως και να υποβάλλεται εις θυσίας. 
"Ας έλπίσωμεν οτι με τήν πάροδον χρόνου, τήν πρόοδον της επιστή­
μης, τήν διαφώτισιν και άνύψωσιν του πνευματικού επιπέδου της ελληνικής 
κοινωνίας ως και με τήν χειραφέτησιν τοϋ κτηνιατρικού κόσμου δέν θα 
ύπάρχη πλέον χώρος δια τοιούτου είδους εκδηλώσεις καί πράξεις αδικίας 
και παραλογισμού. 
Ή έλπίς δια τήν διευθέτησιν καί διόρθωσιν τών εκκρεμούντων τούτων 
άτοπων, τα όποια, ώς φαίνεται, θα διατηρηθούν ακόμη επί τίνα χρόνον, θα 
αυξάνεται συνεχώς καί ή άποκατάστασις πλήρους αρμονίας δια τήν δικαίαν 
έπίτευξιν τοΰ κοινού σκοπού της ευημερίας καί ευζωίας τών συνανθρώπων 
μας, θα συντελεσθή εις τό πλήρωμα τοΰ χρόνου, με βήμα σταθερόν. 
2. Κτηνίατροι καί 'Ιατροί 
Αί σχέσεις μεταξύ κτηνιάτρων καί ιατρών δέον να είναι φιλικαί, μέ 
γνώμονα τήν συνεργασίαν καί ισότητα, καθ7 όσον ό επιδιωκόμενος σκοπός 
εϊναι εν πολλοίς κοινός, ανεξαρτήτως της διαφοράς τοΰ ζωολογικού είδους 
τών ασθενών αυτών. 
Είναι βέβαιον οτι μερικοί ιατροί, λόγω ανεπαρκούς κατανοήσεως καί 
υπερβολικής υπεροψίας, θα δυσκολευθούν να θεωρήσουν επαγγελματικώς 
ϊσον τον κτηνίατρον, όπως πράττουν τούτο καί διά τον κοινόν όφθαλμολόγον 
ή τον όδοντοϊατρόν. Έ ν τούτοις δέν πρέπει να λησμονήται οτι ακόμη καί 
μεταξύ τών ιατρών υπάρχουν διαφοραί ώς προς τήν έκτίμησιν τών συναδέλ­
φων των. Ό χειρουργός καρδιολόγος π. χ. βλέπει περιφρονητικώς τον 
χειροΰργον ορθοπεδικής καί ούτος μέ τήν σειράν του θεωρεί τον κοινόν 
γενικόν χειροΰργον, ώς μή ανήκοντα είς τον κύκλον της ομάδος των. Πρέπει 
να εχωμεν υπ' όψιν μας, οτι ή ιεραρχία εντός τοΰ ΐατρικοΰ επαγγέλματος 
είναι αρκούντως δυσνόητος. Πράγματι πολλοί ιατροί παραπονούνται, οτι 
μερικοί συνάδελφοι δέν τους μεταχειρίζονται ώς ισοτίμους. 
Συνεργασία καί άνταλλαγαί γνωμών, ευκαιρίας τυχούσης, δανεισμό ί 
επιστημονικών βιβλίων καί οργάνων καί όργάνωσις ομάδων έρεύνης δέον 
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να έπιδιώκωνται, οσάκις αύται συμβάλλουν και αποσκοπούν δια το καλόν 
και την άνακούφισιν των ασθενών των. Έ ν πάση περιπτώσει, έναντι οιασ­
δήποτε συμπεριφοράς τών έν ζώοις συναδέλφων οφείλομεν να επιδεικνύω -
μεν άψογον διαγωγή ν και ανωτερότητα και εις τάς συζητήσεις μας νά προ-
βάλλωμεν επιχειρήματα και πορίσματα έξαχθέντα μόνον κατόπιν μελέτης 
και λελογισμένου συνδυασμού ύπαρχουσών γνώσεων και έπικρατουσών 
γνωμών, χωρίς βεβαίως ν' άγνοώμεν και τα τυχόν αποκτηθέντα διδάγματα 
μακροχρονίου πείρας. Έ ν γένει επιβάλλεται νά χρησιμοποιώμεν τρόπους, 
οί όποιοι θά συντελέσουν εις τήν κατανόησιν της μεγάλης των πλάνης. 
Ούχ ήττον, δεν πρέπει νά λησμονήται, τό ότι αί γνώμαι μεταξύ επιστη­
μόνων διίστανται ως προς τα μέσα τα όποια συνετέλεσαν εις τήν πρόοδον 
της ιατρικής. Πολλοί τών επιστημόνων φρονούν ότι ή βελτίωσις της υγείας 
τοΰ άνθρωπου προήλθε περισσότερον άπό τήν άνάπτυξιν της νεωτέρας 
τεχνολογίας παρά εκ τών ανακαλύψεων, αί όποΐαι έγένοντο δια της έρεύνης 
εις τήν βιολογίαν και τάς συγγενείς έπιστήμας. Έ κ τούτου καταφαίνεται 
ότι ολαι αί έπιστήμαι εΐναι χρήσιμοι και ότι έκ της συνεργασίας όλων τών 
θεραπόντων αύτάς σφυρηλατούνται τα πλέον δυναμικά και αποτελεσματικά 
μέσα κοινωνικής προόδου. 
'Αναμφισβητήτως, ολαι αί έπιστήμαι, κατά τό μάλλον ή ήττον, προσ­
παθούν νά συμβάλουν είς τήν λύσιν όλων τών προβλημάτων της υγείας του 
άνθρωπου και νά δημιουργήσουν εν περιβάλλον, εντός τοΰ οποίου ούτος 
θά διάγη τήν έφήμερον ζωήν του έν σχετική ευτυχία και ευημερία. 
3, Κτηνίατροι και Φαρμακοποιοί 
Αί επαγγελματικά! σχέσεις μεταξύ κτηνιάτρων και φαρμακοποιών 
υπήρξαν ανέκαθεν φιλικαί και στεναί, διότι αμφότεροι εΐναι υπεύθυνοι έν 
πολλοίς διά τήν προφύλαξιν της υγείας τόσον τοΰ άνθρωπου όσον και τών 
ζώων. Τά επαγγέλματα ταΰτα δέον νά είναι ουχί ανταγωνιστικά, άλλα συμ­
πληρωματικά. 
'Αμφότεροι δέον νά ενεργούν ως πιστοί σύμμαχοι εις τήν προάσπισιν 
τοΰ άνθρωπου και τών ζώων εναντίον τών άπειλούντων αυτούς κινδύνων 
τών προερχομένων έκ της άνευ ελέγχου χορηγήσεως συνταγών διά τήν 
προμήθειαν διεγερτικών, υπνωτικών, κατευναστικών κλπ. επιβλαβών 
φαρμάκων και έκ της πωλήσεως τοιούτων διά ταχυδρομικών παραγγελιών 
ή αποκτήσεως τοιούτων έκ τής διαθέσεως των άνευ επισήμου εξουσιοδοτή­
σεως υπό τών φαρμακεμπόρων. 
'Ωσαύτως έν μέγα πρόβλημα, τό προκαλούν ανησυχίας, είναι, ως 
ελέχθη, ή χρησιμοποίησις χημικών οιστρογόνων ή προσθετικών είς κτηνο­
τροφικά φυράματα διατροφής ζώων προς έπίσπευσιν τής αναπτύξεως τοΰ 
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σωματικού βάρους των κρεατοπαραγωγικών τοιούτων, ή άλλων χημικών 
συνθέτων σκευασμάτων των χρησιμοποιουμένων υπό των αγροτών προς 
περίθαλψιν, περιποίησιν ή ύγιεινήν τών ζώων των, ώς και τών άλλων τοιού­
των εν χρήσει δια την καλλιέργειαν τών φυτών, καταστροφήν τών ζιζανίων 
ή παρασίτων, λίπανσιν αγρών (χημικών λιπασμάτων) ή άλλων δια την 
αϋξησιν της γεωργικής παραγωγής, τα όποια δυνατόν να έχουν καρκινογό­
νους ιδιότητας εκ συχνής χρήσεως ή παρατεταμένης ενεργείας αυτών εις 
τον άνθρωπον και τά ζώα. Ούχ ήττον, άλλα γεωργικά ειδικά [παρασκευά­
σματα, ώς τά διάφορα αντιβιοτικά και άρσενικοΰχα, τά ιδιοσκευάσματα, τά 
χρησιμοποιούμενα εις την διατροφήν και θεραπείαν τών ζώων, ώς και άλλαι 
δυνητικώς επιβλαβείς ούσίαι, αί χρησιμοποιούμεναι ενίοτε εις άντικατά-
στασιν ή συμπλήρωσιν τροφών, υπάγονται εις τήν αυτήν ώς άνω [κατηγορίαν. 
Ειδικώς ή χρήσις τοϋ diethylstiibestrol (DES) εις τήν διατροφήν τών 
ζώων αποτελεί, ώς ελέχθη, σοβαρόν κίνδυνον δημοσίας υγείας, ώς δυνητι­
κώς καρκινογόνου δια τον άνθρωπον. Το DES, κατ' άνακοίνωσιν του Εθνι­
κού Καρκινικού 'Ινστιτούτου (National Cancer Institute) τών Η.Π.Α. είναι 
ίκανόν ακόμη και εις μικροτάτας ποσότητας, 0,000.000.070 γραμ. ημερησίως 
να προκαλή καρκίνον του μαστικού αδένος εις τον μΰν. Ωσαύτως δεδομένα 
εκ πειραμάτων είς τά ζώα κατά τήν τελευταίαν 30ετίαν απέδειξαν ότι το 
DES ώς και τά άλλα συγγενή συνθετικά οιστρογόνα προκαλούν κακοήθεις 
όγκους εις τουλάχιστον 5 διάφορα εϊδη ζώων. 
'Επιπροσθέτως παρετηρήθη παρατεταμένη κατακράτησις τοΰ ανωτέρου 
συνθέτου είς τον όργανισμόν τών ζώων. Δια τούτο μέχρι πρό τίνος είς 
περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως DES εις κρεατοπαραγωγά ζώα, ό χρόνος 
διακοπής χορηγήσεως τούτου, 2 - 7 ημέρας πρό τής σφαγής αυτών, εΐχεν 
ήδη καθορισθή υποχρεωτικώς δια νόμου είς τάς Η.Π.Α. Παρά ταύτα "ίχνη 
DES άνευρέθησαν εις το ήπαρ τών βοοειδών ακόμη και μετά τήν διακοπήν 
χορηγήσεως τοϋ συνθέτου τούτου εντός ρηθέντος χρονικού διαστήματος 
πράγμα τό όποιον προεκάλεσε σοβαράν άνησυχίαν είς τήν ύπηρεσίαν δη­
μοσίας υγείας. Κατόπιν τούτου ή περίοδος διακοπής χορηγήσεως τοΰ DES 
πρό τής σφαγής τών ζώων ηύξήθη εις 15 ημέρας. 
Κατά τήν συγγραφήν τού παρόντος πονήματος τό Άμερικανικόν Κογ-
κρέσσον ενέκρινε νομοθεσίαν περί τελείας απαγορεύσεως τής χρήσεως 
τοΰ DES είς μίγματα ζωοτροφών τών βοοειδών, μέχρις ότου αί έπιστημονικαί 
ερευναι δια τήν αΐτιολογίαν τοΰ καρκίνου ή τοΰ ρόλου τών καρκινογόνων 
συνθέτων αποδείξουν τό άβλαβες τοΰ συνθέτου τούτου. 
Έκ τών νεωτέρων ερευνών προέκυψεν ότι έμφυτεύματα τοΰ DES ύπό 
μορφήν σφαιριδίων έμφυτευθέντων είς τό δέρμα 120 ημέρας πρό τής σφαγής 
τοΰ ζώου δεν άφίνουν υπολείμματα εις τό κρέας, πράγμα όπερ εχαιρετίσθη 
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μετ' ενθουσιασμού υπό των κτηνοτρόφων. Ώ ς ελέχθη, έκτος του DES 
υπάρχουν και πολλά άλλα υποκατάστατα, ώς: 
1) Tò Synovex-S δι' έμφυτεύματα εις έκτομισθέντας ταύρους. Το σύν-
θετον τοΰτο είναι μίγμα 200 mg προγεστερόνης (progesterone) και 20 mg 
βενζοϊκής οίστραδιόλης (estradiol benzoate) καθώς και το άντίστοιχον 
αυτού δια μοσχίδας, το Synovex-H, όπερ αποτελείται ωσαύτως από 20 mg 
βενζοϊκής οίστραδιόλης άλλα και από 200 mg προπιονικής τεστοστερόνης 
(testosterone propeonate). 'Αμφότερα προκαλούν έπιτάχυνσιν της σωματι­
κής αυξήσεως και βελτίωσιν αξιοποιήσεως των τροφών όμοιας των του 
DES. 
2) Tò Balgro (εις έμφυτεύματα). Tò σύνεθτον τούτο χρησιμοποιείται 
δι' αμφότερα τα γένη. 
3) Tò MGA ή Melengestrole acetate. Τούτο είναι εν στεροειδές κατάλ-
ληλον δια μοσχίδας καί χορηγείται per os. Εις τον όργανισμον τούτο ενεργεί 
όπως το DES και έπί πλέον παρεμποδίζει τήν έμφάνισιν τοΰ οργασμού. Ή 
χορήγησις τοΰ συνθέτου τούτου δέον να διακοπή 48 ώρας προ τής σφαγής 
τών ζώων. "Ολα τ' ανωτέρω σύνθετα στεροειδών δύνανται ν' άνιχνευθώσιν 
εις το κρέας δια τών μεταβολών τάς οποίας προκαλούν εις τήν μήτραν μυών 
(2-Week Mouse Uterine Essay). Ό έλεγχος ούτος είναι λίαν ευαίσθητος μέ 
δυνατότητα ανιχνεύσεως 2ΡΡΒ περίπου. 
4) Tò Rumeusin, χρησιμοποιούμενον δια τών τροφών. Χημικώς τοΰτο 
είναι εν άντιβιοτικον τοΰ είδους μονενσίνης (Monensin). Τοΰτο έχει χρησι-
μοποιηθή καί ώς κοκκιδιοστατικον εις τα πουλερικά. Ή ενέργεια του οφεί­
λεται εις τήν μεταβολήν τής ένζυματικής δραστηριότητος μέ αποτέλεσμα 
τήν αύξησιν τής αναλογίας προπιονικοΰ οξέος ή έλάττωσιν τοΰ οξικού 
τοιούτου εις τον προστόμαχον (Rumin) τών μηρυκαστικών. Είς τήν 
κατηγορίαν ταύτη ν υπάγονται καί άλλα σύνθετα αντιβιοτικά ώς τα Bacitracin 
(zinc), Chlortetracycline, Erythromycin, Thiocyanate, Oxyteracyclin και άλλα. 
Έ ν τούτοις ή χρήσις τούτων δέον νά γίνεται μετά συνέσεως καθ' όσον δέν 
γνωρίζομεν ακόμη τάς μεταβολάς, αί όποΐαι δυνατόν νά προέλθουν είς το 
οικοσύστημα εκ τής παρατεταμένης χρήσεως τούτων είς τα ζώα καί είς 
τον άνθρωπον. 
4. Κτηνίατροι καί Ζωολόγοι (Ζωολογικοί Κήποι) 
"Αν καί οιοσδήποτε ειδικός είς τα τής διοικήσεως ή διαχειρίσεως, 
ακόμη και δικηγόρος ή τραπεζίτης, δύναται νά χρησιμοποιηθή ώς διευθυν­
τής Ζωολογικών Κήπων, έν τούτοις, εάν το πρόσωπον τοΰτο είναι κτη­
νίατρος, ούτος έχει εν έπί πλέον πλεονέκτημα από οιονδήποτε άλλον, ό 
όποιος δέν έχει κτηνιατρικήν μόρφωσιν. 'Ολίγα πρόσωπα εϊναι τόσον έμ-
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πείρα, όσον οί κτηνίατροι εις τα προβλήματα διατροφής, οικισμού, υγείας 
και εν γένει περιποιήσεως και περιθάλψεως των ζώων εις τα ιδρύματα ταύτα. 
Φυσικά, δεν πρέπει ν' άγνοώνται και αί άλλαι υποχρεώσεις τάς οποίας 
ό διευθυντής ζωολογικού κήπου έχει νά έκπληρώνη, όπως π. χ. αί τοιαΰται, 
αί συνδεδεμέναι μέ ζητήματα ψυχαγωγίας, αθλητισμού και εκπαιδεύσεως 
του κοινού. Αί υποχρεώσεις αύται είναι συνυφασμέναι μέ τάς φροντίδας 
προς άπόκτησιν ή προμήθειαν και ένσταυλισμον των ζώων τούτων, ως καί 
προς απομιμήσεις του περιβάλλοντος εντός του οποίου εκαστον είδος ζώου 
διαβιοΐ (κατασκευή τεχνητών λιμνών ή ορέων, καλλιέργεια εξωτικών φυτών, 
ή χρήσις καταλλήλου τεχνητής διακοσμήσεως, κλπ.). 'Ωσαύτως δέον νά 
ληφθή υπ' όψιν δτι μερικοί επιστήμονες ενδιαφέρονται και μέ φάσεις τινάς 
της συγκριτικής παθολογίας, τήν έπίδρασιν του περιβάλλοντος, έρευνας 
εις πιθήκους, ώς και μέ άλλης φύσεως ζητήματα. 
'Ωσαύτως δέν πρέπει νά παραβλέπωνται καί αί κατά καιρούς παρατη-
ρούμεναι δυσαρέσκειαι ή αντιδράσεις έκ μέρους ζωολόγων μέ τήν τοποθέ-
τησιν ενός κτηνιάτρου ώς διευθυντού ζωολογικού κήπου όπως τούτο φυσικά 
θα συνέβαινε μέ τήν παρείσφρησιν άλλων επιστημόνων εις τον κλάδον μας. 
Έ ν έκ τών κυρίων πλεονεκτημάτων της τοποθετήσεως έκεΐ ενός κτηνιάτρου 
είναι το οτι το κοινόν έχει μεγαλυτέραν έμπιστοσύνην εις αυτόν. 
Έ ν τούτοις δια τον κτηνίατρον πληροΰντα τήν ανωτέρω θέσιν δημιουρ­
γείται τό μειονέκτημα του δτι ούτος υφίσταται συχνά ενοχλήσεις έκ δια­
φόρων ζωόφιλων, διατηρούντων εξωτικά ζώα καί μέ διαφόρους ερωτήσεις 
καί αιτήσεις συμβουλών ή πληροφοριών σχετικά μέ τήν διατήρησιν τοιού­
των ζώων εις τάς οικίας των ή αγροκτήματα των. Παρά ταύτα, τοιαΰται θέσεις 
εις ζωολογικούς κήπους δέον νά έπιδιώκωνται, οσάκις ή ευκαιρία παρου­
σιάζεται ή ό ζήλος προς άπόκτησιν ευρύτερων γνώσεων έπί τοΰ καθόλου 
βίου τών αγρίων ζώων ή της νοσολογίας τούτων είναι μεγάλος. Εις άμφοτέ-
ρας τάς περιπτώσεις ή ωφέλεια του κοινού καί τοΰ κλάδου θά είναι ουχί 
ευκαταφρόνητος. 
5. Κτηνίατροι καί Έταιρε'αΐ Προστασίας Ζώων 
Αί σχέσεις μεταξύ κτηνιάτρων καί φιλόζωων ή Εταιρειών Προστασίας 
ζώων έχουν ήδη καθορισθή εις πολλάς χώρας δι' ειδικών καί αμοιβαίων 
συμφωνιών ή καί δια νόμων. 
Τό ζήτημα της προστασίας καί της εξασφαλίσεως εύζωΐας διά τά ζώα, 
ώς καί της διατηρήσεως αυτών εις τό άμεσον περιβάλλον του άνθρωπου 
έχει σπουδαιοτάτην σημασίαν, οχι μόνον διά τον κτηνίατρον εις τήν 
κοινωνίαν ενός πολιτισμένου κράτους, άλλα καί διά τον ρόλον της άνθρω-
πότητος. Ή σπουδαιότης του ρόλου τών ζώων εις τήν κοινωνίαν καταδει-
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κνύεται πρώτον εκ της υπ' αριθμ. 2 αποφάσεως του 20οΰ Παγκοσμίου Κτη­
νιατρικού Συνεδρίου δια της οποίας συνιστάται εις τάς κυβερνήσεις τών 
διαφόρων εθνών ή λήψις μέτρων βελτιώσεως συνθηκών φορτώσεως και 
εκφορτώσεως και της εξασφαλίσεως άνετου καί ακίνδυνου ταξειδίου δια 
ζώα μεταφερόμενα αεροπορικώς καί δεύτερον εκ της υπ' αριθμ. 5 τοιαύτης 
του ιδίου Συνεδρίου, αναφερομένης εις τήν προστασίαν καί διατήρησιν της 
ζωής τών αγρίων ζώων. 
Εις τάς Η.ΓΤ.Α. υπάρχουν τέσσαρες κυρίως νόμοι, οι όποιοι ρυθμίζουν 
τήν προστασίαν καί εν γένει τον χειρισμόν τών διαφόρων ειδών ζώων. 
Τοιούτοι νόμοι είναι: 1) Ό νόμος περί «ανθρωπίνου» τρόπου σφαγής 
ζώων. 2) Ό νόμος περί προστασίας πειραματόζωων. 3) Ό νόμος περί 
διατηρήσεως καί διασώσεως ειδών ζώων ευρισκομένων εις το στάδιον εξα­
φανίσεως εις τάς χώρας της καταγωγής αυτών καί 4) Ό νόμος περί διατηρή­
σεως τών ζώων εν γένει (προλήψεως τραυματισμών, τρόπου χειρισμού, μετα­
φοράς κλπ.). Οί κρατικοί κτηνίατροι καί οι ΐδιώται τοιούτοι, καθώς καί 
άλλαι οργανώσεις προστασίας ζώων ακόμη καί οί απλώς φιλόζωοι πολΐται 
επιβλέπουν δια τήν πιστήν έφαρμογήν τών νόμων τούτων. 
Ύπό το πνεύμα τής προς τα ζώα αγάπης καί εις έκδήλωσιν ευγνωμο­
σύνης προς αυτά δια τάς προσφερομένας υπηρεσίας εις τήν ανθρωπότητα, 
έκαστος κτηνίατρος είμαι βέβαιος ότι θα αισθάνεται ύποχρέωσιν καί ύπε-
ρηφάνειαν να προσφέρη τάς υπηρεσίας του προθύμως καί άμισθί ή μέ 
ήλαττωμένην άμοιβήν δια τήν περίθαλψιν τών ζώων εκείνων, τών οποίων 
οί ΐδιοκτήται είναι πτωχοί ή δεν δύνανται να πληρώσουν. Έ ξ αντιθέτου, 
οί κτηνίατροι εΐναι δίκαιον να μή ύποχρεώνται να πληρώνουν εκ του 
βαλαντίου των, εις περίπτωσιν, καθ' ην εν ζώον οδηγείται προς θεραπείαν 
εις αυτούς υπό φιλανθρωπικών τίνων εταιρειών ή άλλων οργανώσεων, λόγω 
τραυματισμού τοΰ ζώου υπό αυτοκινήτου ή λόγω άλλης αιτίας, οφειλομένης 
εις πράξεις ευπόρων ατόμων, ικανών να πληρώσουν. 
Εις τήν χώραν μας ό περί προστασίας ζώων νόμος χρήζει αναθεωρή­
σεως ή συμπληρώσεως ίνα προσαρμοσθή μέ τάς επικρατούσας τήν σήμερον 
κανονικάς συνθήκας καί τάς έκ τής αναπτύξεως τοΰ διεθνούς εμπορίου καί 
τών ηπειρωτικών συγκοινωνιών ύπαγορευομένας τοιαύτας. 
6. Κτηνίατροι καί Βοηθοί (Νοσοκόμοι Κτηνών) 
'Αρχικώς ή δράστηριότης τοΰ κλάδου μας έβασίζετο εν πολλοίς εις 
χειρωνακτικήν έργασίαν. Μέ τήν άνδρωσιν όμως τοΰ επαγγέλματος μας 
καί τήν σημειουμένην όσημέραι έπιστημονικήν πρόοδον καί τήν τεχνο-
λογικήν βελτίωσιν, τό έργον μας τείνει να καταστή διανοητικόν μάλλον 
παρά χειρωνακτικόν. Δια τοΰτο ή επικουρική βοήθεια δύναται να προσφέρη 
μεγάλα πλεονεκτήματα εις τον κτηνίατρον τής σήμερον. 
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Μέχρι πρό τίνος ή παροχή τοιούτου είδους εργασίας δεν εϊχεν έκτιμηθή 
επαρκώς και τούτο λόγω του φόβου, ότι τα πρόσωπα τά εκπαιδευθέντα προς 
τον σκοπόν τούτον θα ήδύναντο να διαφύγουν από την έπίβλεψιν και τον 
ελεγχον των κτηνιάτρων. Ή άντίδρασις αυτή ηύξάνετο και εκ της αβεβαιό­
τητος καί αμφιβολίας του κατά πόσον θα ήτο δυνατόν να καταβληθη ικα­
νοποιητικός μισθός εις τοιούτους βοηθούς, έχοντας έστω καί μερικήν 
πανεπιστημιακή ν μόρφωσιν. Έ ν τούτοις, ή βελτίωσις της εξασκήσεως 
του κτηνιατρικού επαγγέλματος, το πολύπλοκον του χειρισμού καί της 
εξασκήσεως της νεωτέρας κτηνιατρικής επιστήμης, ως και ή έξύψωσις 
του μορφωτικού επιπέδου τών πελατών τοΰ κτηνιάτρου, οι όποιοι την σή­
μερον απαιτούν τήν χρήσιν τελειοποιημένων καί εξαιρετικής αποτελεσμα­
τικότητος μέσων προς έξυπηρέτησίν των, συνετέλεσαν συνεργειστικώς 
εϊς τήν άποσόβησιν τοΰ κινδύνου τούτου. 
Ί ο ζήτημα της χρησιμοποιήσεως νοσοκόμων κτηνών εις τήν Ελλάδα 
δεν είναι καί πολύ νέον διά τό επάγγελμα μας. Πρώτη ή στρατιωτική υπη­
ρεσία μας εϊχεν εγκαινιάσει τον θεσμόν τούτον κατά τον Α' Παγκόσμιον 
πόλεμον δια συντόμου εκπαιδεύσεως τοιούτων βοηθών προς έξυπηρέτησίν 
τών μεγάλων αναγκών τοΰ στρατού, χρησιμοποιούντος τότε αποκλειστικώς 
ζώα διά τάς μετακινήσεις του. 
Εις τάς Η.Π.Α. ή έκπαίδευσις τοιούτων βοηθών ήρχισεν εις τήν 
πολιτείαν της Νέας Υόρκης κατά τό 1963, καθ' όν χρόνον τό ζήτημα της 
δυνατότητος ευδόκιμου χρήσεως μιας τοιαύτης καινοτομίας δια τό μέλλον 
τοΰ κτηνιατρικού επαγγέλματος άπετέλει άντικείμενον έρεύνης εις τάς 
κτηνιατρικός σχολάς τοΰ Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας καί τοΰ 'Οχάιο. 
Ή αρχική άντίδρασις εναντίον τοΰ θεσμού τών νοσοκόμων κτηνών 
(Animal Technicians) προήλθε κυρίως εκ τών κτηνιάτρων μεγάλων ζώων 
εις τεσσάρας μόνον πολιτείας. Μετά τό 1964 όμως τό ενδιαφέρον διά τους 
νοσοκόμους κτηνών ηύξησε καταπληκτικώς. Ή αιτία τούτου ώφείλετο εις 
τήν ϋπαρξιν ικανών χρηματικών ποσών δι' εκπαιδευτικούς σκοπούς καί 
εις τήν επιτυχή χρησιμοποίησιν τών πρώτων νοσοκόμων, ώς βοηθητικοΰ 
προσωπικού εις τάς έρευνας βιολογικών επιστημών έκτελουμένας εις τά 
διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εις τά όποια πειραματισμοί επί ζώων διε­
ξήγοντο εις μεγάλην κλίμακα. Βραδύτερον αϊ διάφοροι κτηνοτροφικαί 
οργανώσεις βοοτροφίας, πτηνοτροφίας, γαλακτοκομίας κλπ. εξεδήλωσαν 
μέγα ενδιαφέρον διά τήν έκπαίδευσιν τοιούτου βοηθητικού προσωπικού. 
Έ ν αντιθέσει προς τους κτηνιάτρους μεγάλων ζώων, οί τοιούτοι μικρών 
ζώων έδέχθησαν εξ αρχής τήν ίδέαν ταύτην μετ' ενθουσιασμού, διότι διείδον 
τήν δυνατότητα τοΰ θεσμού τούτου εις τήν έξύψωσιν τοΰ επαγγέλματος των 
καί τήν παροχή ν καλλιτέρας υπηρεσίας εις τους πελάτας των. Διά τών 
νοσοκόμων είναι δυνατόν νά πραγματοποιηθή ή άπελευθέρωσις τών κτη-
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νιάτρων από τα διάφορα είδη λεπτομερειακής εργασίας, ή οποία δημιουργεί 
χρονοτριβήν και καταπόνησιν και ώς εκ τούτου καταλήγει εις τήν μείωσιν 
τής αποτελεσματικότητος του κυρίου έργου αυτών. 
Ώ ς βασική προϋπόθεσις δια τήν υίοθέτησιν και έφαρμογήν του θεσμού 
τούτου τήν σήμερον θεωρείται ό επακριβής καθορισμός τών καθηκόντων 
των και των μαθημάτων εκπαιδεύσεως και ή λήψις νομοθετικών μέτρων 
προς περιορισμόν και ελεγχον κακής χρησιμοποιήσεως αυτών. Σήμερον 
εις τάς Η.Π.Α. υπάρχουν άνω τών 46 ζωικής τεχνολογίας προγραμμάτων, 
διαρκείας 2 και πλέον ετών. Έ κ τούτων 12 έχουν άναγνωρισθή ύπό τής 
'Αμερικανικής Κτηνιατρικής Εταιρείας. Σχετικαί ερευναι επί του άριθμοϋ 
τών εξερχόμενων κατ' έτος έκ τών σχετικών σχολών φέρει είς φώς τήν 
ΰπαρξιν μιας αναλογίας 2 νοσοκόμων κτηνών προς 3 άποφοιτοΰντας άπό 
τάς κτηνιατρικάς σχολάς κατ' έτος. Έ ξ αιτίας τούτου έδημιουργήθη έξαι-
ρετικόν ενδιαφέρον δια τον θεσμόν τούτον, δι' ö και εφαρμόζεται αυστηρά 
έπίβλεψις έκ μέρους τών κτηνιάτρων ώς προς τήν έγγραφήν, έκπαίδευσιν 
και έπαγγελματικήν δραστηριότητα τών τοιούτων βοηθών. 
Εις τήν Ελλάδα ή λελογισμένη χρησιμοποίησις τοιούτων νοσοκόμων 
κτηνών υπό ιδιωτών κτηνιάτρων ή υπό τών κρατικών κτηνιατρικών υπηρε­
σιών δύναται, κατά τήν γνώμην μας, ν' άποβή επωφελής. Έ ξ άλλου, τούτο 
θα συντέλεση είς τήν έπέκτασιν τής δραστηριότητος του κτηνιατρικού 
επαγγέλματος και είς άλλους τομείς. Χρειάζεται όμως βαθεΐα μελέτη του 
ζητήματος τούτου ύφ' όλων τών ενδιαφερομένων οργανώσεων, τής Ελλη­
νικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, τής Κτηνιατρικής Σχολής και τών 
κτηνιατρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας προ τής αποφάσεως 
τής εφαρμογής του θεσμού τούτου. 
Σκόπιμον τυγχάνει, όπως αί ένέργειαι ημών διέπωνται υπό το πνεύμα 
συνέσεως, αλλά και τοιούτου αισιοδοξίας, δι' εν λαμπρόν μέλλον του κτη­
νιατρικού επαγγέλματος. 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ 
Αί έκ τής προόδου της επιστήμης και τής τεχνολογίας δημιουργηθεΐσαι 
νέαι συνθήκαι καί δι' αυτών κανονικαί μεταβολαί, έσχον δραματικήν έπί-
δρασιν επί τών υποχρεώσεων καί τών καθηκόντων τοΰ κτηνιάτρου. Αί υπο­
χρεώσεις αί άναγόμεναι εις αυτόν τούτον τον κτηνίατρον και τήν όργά-
νωσίν του είναι απαραίτητοι προς διατήρησιν τής ένότητος, τοΰ γοήτρου 
καί τής αξιοπρέπειας του ώς προς χαλύβδωσιν ενός ανεξαρτήτου καί καλώς 
αύτοκυβερνωμένου οργανισμού. 
Έ κ παραλλήλου τα καθήκοντα τούτου απέναντι του κοινού περιλαμ-
βάνουσι τήν εύσυνείδητον έκτέλεσιν τοΰ επαγγέλματος του με γνώμονα 
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τα ήθικώτερα και υψηλότερα ιδεώδη, τήν έπίβλεψιν προς αποφυγήν κακής 
χρησιμοποιήσεως φαρμάκων και χημικών συνθέτων, επιβλαβών εις τα ζώα 
και δι' αυτών εις τον άνθρωπον, τήν οργάνωσιν ομάδων κτηνιάτρων με δια­
φόρους επαγγελματικός επιδεξιότητας, τήν προληπτικήν κτηνιατρικήν και 
εν γένει τον προσανατολισμόν προς τάς δημιουργουμένας απαίτησεfç ή 
άνάγκας της κοινωνίας. 
Έκτος του αρχικού αντικειμενικού σκοπού της κτηνιατρικής, αί σημε-
ριναί επιδιώξεις αυτής δέον να περιλαμβάνουν: τήν παραγωγήν πειραματό­
ζωων και τήν κτηνιατρικήν περίθαλψιν αυτών, ώς και τήν τοιαύτην τών 
μικρών οικιακών ζώων, ών ό αριθμός βαίνει αυξανόμενος, τήν συμμετοχήν 
εις τάς βιολογικός και βιοϊατρικάς έρευνας, τήν επί λογικού τιμήματος 
άνάληψιν ετησίας υγιεινής περιθάλψεως αγελών ζώων, τήν ρασιοναλιστι-
κήν χρήσιν μεθόδων θεραπείας και τον περιορισμόν τών εξόδων αυτής 
και γενικώς τήν αΰξησιν της αποτελεσματικότητος τών επεμβάσεων προς 
πληρεστέραν ίκανοποίησιν τών πελατών και δια τούτου τήν βελτίωσιν 
τών επαγγελματικών απαιτήσεων και αμοιβών. 
Έκ παραλλήλου προς τα καθήκοντα, τα επιβαλλόμενα ύπό τών γνωστών 
βασικών κτηνιατρικών ειδικοτήτων, αί όποΐαι άποσκοποϋσιν εις τήν έξυ-
πηρέτησιν του κοινού, άλλαι επαγγελματικά! υποχρεώσεις εν σχέσει με 
τήν ζωοεπιστήμην, τήν τεχνητήν σπερματέγχυσιν, τήν έπέκτασιν και τα 
τής δημοσίας υγείας ζωτικά ζητήματα, τον ελεγχον βιολογικών προϊόντων 
καί ιδιοσκευασμάτων, τήν ερευναν εις τον τομέα της βιολογίας, αποτελούν 
τήν σήμερον αρμοδιότητας, αί όποϊαι θεωρούνται ζωτικαί δια τό μέλλον 
του κτηνιάτρου καί απαραίτητοι δια τήν έκπλήρωσιν του προορισμού αύτοϋ 
Τέλος αναφέρεται τό ζήτημα τών σχέσεων του κτηνιάτρου μετά τών 
μελών τής επιστημονικής κοινότητος, ώς καί τό τής σκοπιμότητος τής 
δημιουργίας βοηθών κτηνιάτρων προς άνακούφισιν τούτων έκ τών πολλα­
πλών ασχολιών. 
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